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Nyelv és államépítés: a Habsburg Monarchia esete 
Robert A. Kann-emlékelőadás* 
Rober t K a n n a maga i de j ében nagyszerű és nagyszabású ké rdéseke t te t t fe l a nemzet i ség-
rő l . Felé lesztet te és ú j a k a d é m i a i sz igor ra l vér tez te fe l azt a m á r k lassz ikusnak számí tó v i -
t á t , a m e l y a K ö z é p - E u r ó p á b a n t e t t e k k e l és m u l a s z t á s o k k a l e l k ö v e t e t t e t n i k a i b ű n ö k r ő l 
f o l y t . M a g á t ó l é r t e t ő d i k , h o g y a n y e l v m i n d i g l é n y e g i s ze repe t j á t s z o t t e b b e n a v i t á b a n ; 
a nye lv kérdése h o l t a r t ósan , h o l ped ig a l ka lm i l ag magáva l r a g a d t a a rég ió i r án t é r d e k l ő d ő -
ket. A H a b s b u r g B i r o d a l m a t az o lyan á l l a m locus classicusá.nalc t a r t j á k , aho l az egyes e tn i -
k u m o k a t ész le lhetően a nye l v határozza meg. Nagyszámú és egymás tó l j e len tős m é r t é k b e n 
k ü l ö n b ö z ő nye lv vo l t i t t meg ta lá l ha tó (összesen t izenegy, b á r számuka t g y a k r a n e l tú loz -
zák): a n é m e t ; ké t r o m á n nye lv , az olasz és a r o m á n ; k ü l ö n b ö z ő szláv nye lvek a szláv nye l v -
család m i n d h á r o m ( n y u g a t i , ke le t i és dé l i ) ágából ; és a f i n n u g o r nye lvcsa ládba t a r t o z ó m a -
gyar .1 
A n y e l v még is á l t a l á b a n egy szélesebb e t n i k a i k o n t e x t u s b a ágyazód i k be. E lég, h a a r ra 
a t ö r t énész re g o n d o l u n k , a k i n e k a t i sz te le té re ezt az e lőadás t szervezték: K a n n f ő m ű v e 
egyé r te lműen a soknemzet i ségű , n e m ped ig a sok nyelvű b i r o d a l o m r ó l szólt. N e m szabad 
Az eredeti tanulmány megjelent: Language and State Building: The Case of the Habsburg Mo-
narchy. Austrian History Yearbook, 35. (2004) 1-24. Köszönjük az Austrian History Yearbook 
szerkesztőségének, hogy hozzájárult a cikk magyar nyelvű közléséhez. 
A szerző a modern történelem királyi (Regius) tanára az Oxford Universityn. A tanulmány egy 
2003. szeptember 18-án, a minneapolisi Center for Austrian Studiesban elhangzott előadás némi-
leg átdolgozott változata. Igyekeztem megőrizni az előadott szöveg néhány jellegzetességét. A jegy-
zetek jórészt a nyelvészeti tárgyra szorítkoznak: kétségtelenül sokkal többet lehetett volna hivat-
kozni a nyelvészeti kérdéseket is érintő, általános nemzetiségi témákról szóló szakirodalomra, nem 
utolsó sorban Robert A. Kann írásaira. Kann-nal csak egyszer találkoztam, nem sokkal a halála 
előtt. Éppen akkor jelentetett meg egy lesújtó kritikát valamelyik munkámról, nem sokkal koráb-
ban pedig (remélem, nem tudott róla) én sem nyilatkozam túl hízelgően az övéről. Ennek ellenére 
a találkozás kellemesen sikerült, és Kann jóindulatú és udvarias bécsi úriemberként él az emlé-
kezetemben. Bízom benne, hogy előadásom témáját méltónak tartják majd az ő emlékéhez. 
1 Ez a kalkuláció különállónak veszi a szerb és a horvát nyelvet (Magyarországon akkoriban ez volt 
az általános hivatali gyakorlat), és ugyanígy elismeri a szlovák nyelv önállóságát is a csehvel szem-
ben. A többi szláv nyelv: a lengyel, rutén (ukrán) és a szlovén. Ezek (a szlovákot a csehvel, a szerbet 
a horváttal egy nyelvnek véve, tehát összesen öt szláv nyelv), valamint a német, az olasz és a román 
alkották a monarchia osztrák felének landesübliche Sprachenjeit (lásd lentebb). A Habsburg kor-
szak legvégén ezekhez adódott hozzá a magyar, bár a magyart és a szlovákot majdnem kizárólag, 
a szerbet, a horvátot és a románt pedig legnagyobbrészt a magyar területeken beszélték, ahol kisebb 
számban német, rutén, olasz, szlovén és lengyel ajkú népesség is élt. Azok, akik több nyelvet tarta-
nak számon - amennyiben nem pusztán a hatás fokozására törekszenek - , olyan marginális esete-
ket is figyelembe vehetnek, mint például a ladino, a friauli, a jiddis, az örmény és a korábbi idő-
szakokban a latin is. 
m e g f e l e d k e z n i a r r ó l , h o g y pé ldáu l azok az e lőször 1 8 8 0 - b a n összeá l l í to t t „ n e m z e t i s é g i " 
s ta t i sz t i kák , a m e l y e k r e m i n d e n t a n k ö n y v gát lás n é l k ü l h i va t koz i k , ha a n é p e k k ö z ö t t i el-
l en té tek a lá támasz tásához keresnek b i z o n y í t é k o t a m o n a r c h i a u to lsó ké tségbee j tő évt ize-
de ibő l , csakis a k ü l ö n b ö z ő e l i smer t nye l vek beszé lő i re vona tkoznak , n e m p e d i g az e tn i c i -
tásra m i n t o l yanra . A nye l v kérdését ö n m a g á b a n m i n d e z i d e i g n e m v izsgá l ták , s ez a t ö r t é -
nészek és a nye lvészek k ö z ö t t i régebb i e rede tű szakadékot t ük röz i , ame l y e l l e n t é t b e n ál l az-
zal a j e l e n t ő s hatássa l , amelye t p é l d á u l az i r o d a l o m t u d o m á n y , a szoc io lóg ia vagy a p o l i t o l ó -
g ia g y a k o r o l t a t ö r t é n e t t u d o m á n y r a . A k ö z e l m ú l t b a n e l kezdődö t t a k é t o l d a l egymáshoz 
va ló közel í tése, de ez a fon tos m u n k a egyelőre a nye l v t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é r e és a k o r a ú j -
k o r r a k o r l á t o z ó d i k , ha tása ped ig é p p e n h o g y csak é r i n te t t e K e l e t - K ö z é p - E u r ó p á t . 2 Jó l l ehe t 
az i t t t á r g y a l t t é m a m i n d e n aspek tusa , m i n d e n része k ü l ö n e lőadás t é r d e m e l n e , m é g i s 
hasznosnak l á t o m , h o g y egy át fogó t a b l ó t vázo l jak fe l i t t K a n n sze l lemében - az á l ta la v izs-
gá l t h ő s ö k és g o n o s z t e v ő k közü l n é h á n y a n , Jose f v o n Sonnen fe l s t ő l F e r e n c F e r d i n á n d fő -
herceg ig m e g is f o g n a k j e lenn i . M e n t e g e t ő z n ö m k e l l a m i a t t , hogy h e l y e n k é n t tú l ságosan 
Összesűrí tet tem m o n d a n d ó m a t , m á s u t t p e d i g egyé r t e lmű do lgoka t f o g a l m a z t a m m e g (ú j ra ) . 
Ú g y vé lem, a n y e l v - és az egyes nye lvek te rmésze te - m i n t o l yan d ö n t ő szerepet j á t -
szott a „ H a b s b u r g p r o b l é m a " k i bon takozásának k ü l ö n b ö z ő á l lomása in . E h h e z a k i j e len tés -
hez k a p c s o l ó d i k egy széles táv la toka t n y i t ó , mégis meg lepően r i t k á n fe l t e t t kérdés , ame l y 
egyenesen k ö v e t k e z i k ebbő l : l ehe tséges-e , h o g y a m o n a r c h i a n e m is a n n y i r a a n e m z e t i 
k o n f l i k t u s o k köve t kez tében pusz tu l t el, h a n e m ö n m a g á b a n a nye lv i sok fé leség idézte elő 
összeomlását? L á t n i f o g j u k , hogy n i n c s kész vá laszom, de a kérdést elég lényegesnek t a r -
t o m ahhoz , hogy sa ját j o g á n f o g a l m a z ó d j o n meg. Természetesen a t é m a b á r m e l y á t fogó 
elemzése széles k ö r ű összehasonl í tást igényelne, a m i r e i t t mos t n incs lehetőség. A v i l ág -
t ö r t é n e l e m so rán számos o lyan á l l a m m a r a d t f enn , ame l yben t ö b b n y e l v é l t egymás m e l -
le t t , g y a k r a n sokka l t ö b b , m i n t a m e n n y i v e l a H a b s b u r g o k n a k meg ke l l e t t k ü z d e n i ü k , és az 
is e l ő f o r d u l t , hogy a nye l vek közü l egy i k sem vo l t d o m i n á n s . De lehet -e vé le t l en , hogy a rég i 
A u s z t r i a az egyet len m o d e r n eu rópa i h a t a l o m , a m e l y te l jes egészében m e g s e m m i s ü l t , és 
ame ly a b b ó l a s z e m p o n t b ó l is egyedü lá l ló , hogy n e m v o l t saját fő nye lve - e l l en té tben azok-
ka l az ango l , f r anc ia , n é m e t , orosz v a g y olasz a j k ú d o m i n á n s c s o p o r t o k k a l , ame l yek leg-
a lább k ö z p o n t i t e r ü l e t ü k zömét m e g t u d t á k m e n t e n i a b i r o d a l m a k összeomlása során? 
Ez a l a p j á b a n véve m o d e r n k o r i p r o b l é m a v o l t , h i szen , ahogy m a j d l á t n i f o g j u k , a nye l v 
a kései 18. században kezde t t á t po l i t i zá l ódn i . A z o n b a n az e m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó nye l v i vá l to -
zás r i t m u s a a longue durée f o l y a m a t o k h o z t a r t oz i k , és m i n d e n t e k i n t e t b e n kö lcsönha tás -
b a n á l l a t á r s a d a l m a k fe j lődésével , ame lyeke t t ü k r ö z és a lakí t ; a d ö n t ő f e j l ődés i i r á n y v o n a -
lak egy k o r á b b i i d ő s z a k r a vezethetők vissza. Paradox m ó d o n éppen a d i a d a l m a s H a b s b u r g 
e l l e n r e f o r m á c i ó és b a r o k k p o m p a k o z m o p o l i t a k u l t u r á l i s p r i o r i t ása i i d é z h e t t é k elő a ké-
sőbben k i b o n t a k o z ó k o m m u n i k á c i ó s veszteségeket, ame lyeke t i t t f i g y e l e m m e l k í sé rünk . 
* 
A H a b s b u r g o rszágok t e r ü l e t i k i t e r j e d é s ü k csúcsán, a 18. század e le jén nemze t i ségek ha l -
m a z á b ó l á l l ó , n e m z e t n é l k ü l i á l l a m o t a l k o t t a k . E z e k a t e r ü l e t e k e g y f a j t a b i r o d a l o m b a n 
2 Fontos gyűjtemények: Burke, Peter - Porter, Roy (eds.): The Social History of Language. Cam-
bridge, 1987.; uők: Language, Self and Society. Cambridge, 1991.; uők: Languages arid Jargons. 
Cambridge, 1995. Az általános kérdésekről lásd még: Evans, R. J. W.: The Language of History 
and the History of Language: An Inaugural Lecture. Oxford, 1998. Úttörő vállalkozás ezen a te-
rületen: Jenkins, Geraint H.: Social History of the Welsh Language/Hanes Cymdeithasol yr laith 
Gymraeg, (egy párhuzamos angol és walesi kiadásokban megjelenő sorozat), 11 vols. Cardiff, 
1996-2000. 
egyesül tek, lega lábbis a N é m e t - r ó m a i B i r o d a l o m m a l va ló össze fonódásnak köszönhe tően 
és az u r a l k o d ó j o g c í m é t t ek i n t ve , a k i n e k leg fon tosabb t i t u l u s a á l ta lában a császár i c ím vo l t . 
Az osz t rák m o n a r c h i a 1740-ben köze l á l l t az összeomláshoz, de ennek e k k o r m é g n e m az 
e t n i k a i sokszínűség v o l t az oka, m i n d e n e s e t r e a k o r t á r s a k b a n ez b i zonyosan n e m m e r ü l t 
fel. I n n e n t ő l fogva a l eg fon tosabb kérdés az vo l t , va jon képes-e o l yan m é r t é k ű lo ja l i tás t és 
s t r u k t u r á l i s kohe renc iá t e lé rn i , a m e l y n e k segítségével v i r á g o z h a t az egyre j o b b a n közpon-
tos í t o t t és feszesen k o r m á n y z o t t e u r ó p a i r i vá l i sa i közö t t . Ez a h iva ta los p o l i t i k a számára 
p é l d á t l a n nemze t i , de m i n d e n e k f e l e t t - és ez lesz m o s t a n i t é m á n k - nye l v i b o n y o d a l m a k -
hoz vezetet t , ame l yekke l az á l lamvezetésnek k o r á b b a n n e m ke l l e t t szembesü ln ie . 
Aze lő t t a nye lv , a n y e l v i sokféleség n e m je len te t t p o l i t i k a i nehézséget a H a b s b u r g u ra l -
k o d ó k s z á m á r a , az e g y e t l e n k i v é t e l r e r ö v i d e n k i f o g o k t é r n i . A s o k n y e l v ű s é g v a l ó j á b a n 
m i n d a t á r s a d a l o m , m i n d p e d i g az u r a l k o d ó k s z e m p o n t j á b ó l e l ő n y ö s n e k t ű n t . „Unitas 
linguae obseurat dignitatem imperii", m í g a nye lvek i s tenad ta sokfélesége e rős í t i a b i r o -
d a l m a t . Ez k ö z m o n d á s b a fog la l t bölcsesség vo l t , bár me l l ékesen u ta l t a r r a a vezető sze-
repre , ame l y a l a t i n r a h á r u l t , m i n t a r é g i ó b a n a h a t a l o m t u l a j d o n k é p p e n i közve t í tő jé re . Kü -
l önösen így vo l t ez Magya ro r szágon m á r Szent I s t ván óta, a k i n e k e toposz egy vá l toza tá t is 
t u l a j d o n í t o t t á k . 3 Ezt a meggyőződést többé-kevésbé t u d a t o s a n H a b s b u r g h a g y o m á n y k é n t 
ápo l t ák : a d inasz t ia t ag ja i számos nye lve t t a n u l t a k és beszél tek. A n é m e t m e l l e t t , amely 
m i n t e g y anyanye l vük v o l t , á l ta lában bevezet ték őket a l a t i n , spanyo l , olasz és f r a n c i a nye lv 
i smere tébe - nagy jábó l ezek vo l t ak az u d v a r i és á l lamnye lvek (Hof- und Staatssprachen) -, 
és a cseh és /vagy m a g y a r nye l v a lap ja i t is e lsa já t í to t ták . 4 
Ez a szem lé le t j ó l t ü k r ö z i a h e t e r o g e n i t á s t , a H a b s b u r g h a t a l m i é p í t m é n y t f e n n t a r t ó 
p i l l é rek he te rogen i tásá t . A N é m e t - r ó m a i B i r o d a l o m t e r ü l e t é n az egyet len f o r m á l i s nyelv-
rende le t a l a t i n vagy a n é m e t h iva ta los o k i r a t o k b a n va ló haszná la tá ra v o n a t k o z o t t , ezt a b i -
r o d a l m i vá lasz tás i f e l t é te lek (Wahlkapitulationen) 1519- tő l f ogva t a r t a l m a z t á k . A német 
nye lve t I . F e r d i n á n d egyet len rende le te í r t a elő az osz t rák hercegségek h i v a t a l n o k a i szá-
mára . 5 A Bécs k ö r ü l i k ö z p o n t i t a r t o m á n y o k b a n ez n e m i g e n lehe te t t v i t a t o t t kérdés. H a 
azonban t ávo labb ra m e g y ü n k , azt t apasz ta l j uk , hogy a gyako r l a t o t a he l y i i gények alakí-
t o t t á k , azok ped ig f e l t ű n ő e n t ö b b n y e l v ű e k vo l tak . Csak egye t len pé ldá t e m l í t e k : 1799-ben 
109 e rdé l y i fő t i sz tv ise lő k ö z ü l m i n d e n k i t u d o t t l a t i nu l ; m a g y a r u l 93, n é m e t ü l 91, r o m á n u l 
88 , f r a n c i á u l 17, o laszu l 12%-uk beszél t .6 M á r o lyan ada tok á l l n a k rende l kezésünk re , ame-
lyek segí tségünkre l ehe tnek a helyzet fe lmérésében : személy i ak ták (Conduitelisten), v iz i -
t ác iók és más d o k u m e n t u m o k t á j ékoz ta tnak a nye lvhaszná la t ró l , vagy lega lább is az egyéni 
b e v a l l á s s z e r i n t i n y e l v i s m e r e t r ő l . Ezek a f o r r á s o k n e m t ö k é l e t e s e k , de a r r a a l k a l m a s a k 
3 Marczal i Henr ik : Magyarország története II. József korában. I-III. Budapes t , 1 8 8 5 - 1 8 8 8 . II. 
394 . ; Rapant , Daniel: Kpociatkom mad'arizácie. I—II. Bratislava, 1927-1931. I. 232ÍT.; Szent Ist-
v á n megfoga lmazásá t a következőképpen rögzítet ték: „Nam unius linguae uniusque moris reg-
num, imbecille et fragile est." Márkus D. (szerk.): Magyar Törvénytár. 1000-1526. évi törvény-
czikkek. Budapes t , 1899 .12 . 
4 Wuzel la , Wal ter -Michael : Untersuchungen zu Mehrsprachigkeit und Sprachgebrauch am Wiener 
Kaiserhof zwischen 1658 und 1780. In: Bűzek, V . - K r á l , P. (eds.): Őlechta v h a b s b u r s k é monarchi i 
a c ísarsky dvűr, 1526-1740 . Ceské Budéjovice, 2003 . 4 1 5 - 4 3 8 . 
5 H a t t e n h a u e r , H a n s : Zur Geschichte der deutschen Rechts- und Gesetzessprache. Gö t t ingen , 1987.; 
Fischel , Alfred: Das österreichische Sprachenrecht: eine Quellensammlung. Brno, 1910. 3. 5. sz. 
d o k u m e n t u m 
6 Csetr i Elek: Az erdélyi központi hatóságok tisztviselőinek nyelvtudásáról a XVIII. század végén. 
In: Orosz István és m á s o k (szerk.): Nemze t i és tá rsada lmi á ta laku lás a XIX. s z á z a d b a n Magyar-
országon . Budapes t , 1 9 9 4 . 1 9 - 2 9 . 
- b á r a k u t a t á s n a k e t e r ü l e t e n van m é g tenn i va ló ja h o g y megv i lág í tsák a hadseregben, 
k ü l ö n ö s e n az ezredek s z i n t j é n , i l le tve az egyházakban egyházközségi sz in ten f e n n á l l ó nye lv i 
kü lönbségeke t . Sú r lódás e l ő f o r d u l h a t o t t - k ü l ö n b e n m i é r t l e t t vo lna szükség pé ldáu l k ü l ö n 
céhek vagy d iákszövetségek lé t rehozására? - , de csakis h e l y i sz in ten , és l e g t ö b b esetben ez 
n e m vo l t más , m i n t g y a k o r l a t i p r o b l é m á k r a adot t válasz, eset leg a t i sz tán t á r sada lm i -gaz -
dasági t e rmésze tű feszü l tségek k i fe jeződése. 
A k ivé te l , ame l y e rős í t i (és m a j d aláássa) a szabályt : a cseh nye lv ügye a 15-16 . századi 
Csehországban. A csehet a husz i ta m o z g a l o m n a k k ö s z ö n h e t ő e n o lyan n e m z e t i nye lvkén t 
t a r t h a t j u k s z á m o n , a m e l y b á r m e l y e u r ó p a i n o r m á h o z h a s o n l í t v a m á r k o r á n készen á l l t 
a te l jes k ö r ű közé le t i sze rep be tö l tésére . Ez t a cseh a j k ú a k , a k i k m i n d az e l i t , m i n d p e d i g 
a tel jes népesség többségé t a l ko t t ák a k i r á l yság tö rzs te rü le te in , a nye lv h i v a t a l o s s tá tuszáró l 
va ló a l k o t m á n y o s gondoskodássa l t á m a s z t o t t á k alá, p é l d á u l az 1500 -ban k i a d o t t T a r t o m á -
n y i Rend ta r t ásban (Zrizení zemske). Ezeket az in tézkedéseket azokhoz a k o r a b e l i nyugat -
eu rópa i d e k r é t u m o k h o z l ehe t hason l í t an i , amelyek p é l d á u l az ango l nye l v haszná la tá t b i z -
tos í to t ták Wa lesben és Í ro rszágban , vagy i l yen vo l t az 1539 -ben k i a d o t t V i l l e r s -Co t t e ré t - i 
rende le t is, ame l y a,,langage maternelfrangais"jogait g a r a n t á l t a a V a l o i s - k k i rá lyságában. 
K ö z é p - E u r ó p á b a n a z o n b a n n e m t a l á l u n k hason ló pé ldá t ; a cseh rende le tek a b b a n a t e k i n -
t e t b e n is p á r a t l a n o k v o l t a k , hogy n e m a ko rona , h a n e m a r e n d e k v i t t é k keresz tü l . Még -
hozzá a n y e l v r ő l va ló g o n d o s k o d á s u k i n k á b b védekezési m e c h a n i z m u s v o l t : p o n t o s a n azért 
á l l t a k k i i l y e n n y í l t a n a cseh te r jesz tése és v é d e l m e m e l l e t t , m i v e l s e b e z h e t ő n e k é rez ték 
- kü lönös m ó d o n l e g i n k á b b Rudo l f k o r á b a n , amelyet k é s ő b b a nye lv i r o d a i m i s á g a szem-
p o n t j á b ó l k a n o n i k u s n a k t ek i n te t t ek . 1611-ben egy b i r o d a l m i követ szónok la tá t az ország-
gyű lésen azzal s z a k í t o t t á k fé lbe, h o g y az N é m e t o r s z á g b a n , ne ő n á l u k beszé l j en n é m e t ü l . 
Egy 1615-ben hozo t t t ö r v é n y igényel te az összes köz t i sz tv i se lő tő l a cseh n y e l v haszná la tá t , 
m i n d e n bekö l t öző n e m e s t ő l és po l gá r t ó l megkövete l te a cseh nye lv i smere té t , a bevándo r -
l óka t ped ig a r ra kö te lez te , h o g y gye rmeke i ke t taní tsák m e g csehül . 7 
Ezek az in tézkedések hosszú t ávon ha tás t gyako ro l t ak az á l l am iságró l , nemzet iségrő l , 
v a l a m i n t a nye l vnek az á l l a m b a n és a n e m z e t kö rében j á t s z o t t szerepéről v a l l o t t cseh néze-
tek re . T o v á b b á az a v é d e k e z ő reakc ió , a m e l y m e g s z ü l e t é s ü k h ö z veze te t t , j e l l e m z ő v é v á l t 
a nye lv i öntudatosság sa já tos vo l tára az egész Habsburg Közép-Európában . D e egyelőre, a fe-
hé rhegy i csata u t á n i i d ő k b e n va ló jában a néme t nye lv ve t t e át az u r a l m a t Csehországban. 
Az 1627-ben k i a d o t t Verneuerte Landesordnung, ame l l e t t , h o g y b e t i l t o t t a a n e m ka to l i kus 
va l lásokat , csupán a n y e l v e k egyenlőségét b iz tos í to t ta , a m i később k ü l ö n ö s m ó d o n ugyan-
úgy ' u t r a q u i z m u s ' - k é n t v á l t i smer t té , m i n t az akkor e l j á t szo t t husz i ta h i t . 8 A m e g ú j í t o t t al-
k o t m á n y te l jes szövegét - n e m vé le t len , h o g y német c í m é n e m l í t e t t e m - m é g csak k i sem 
a d t á k cseh nye lven . Ú g y t ű n t , hogy b á r s o k k a l hosszabb i d ő le fo rgása a l a t t , de a n é m e t 
m á s h o l is h a s o n l ó m ó d o n d i a d a l m a s k o d i k A u s z t r i á b a n : e n n e k a lap ja az e m e l k e d e t t és 
nagy ra becsü l t h i v a t a l i í r o t t nye lv (Schreibsprache) vo l t , a m e l y IV . Káro ly , később M i k s a és 
7 Fischel: Sprachenrecht, iff.; vö. uo. bevezetés IX-XX.; Prazák, Albert: Národ se bránil. Obrany 
národa a jazyka ceského od nejstarsích dob pro pritomnost. Praha, 1945. 25-47.; vö. Evans 
R. J. W.: 'Language and Politics: Bohemia in International Context, 1409-162'. In: Raková, S. 
(ed.): Confession and Nation in the Era of Reformations. Central Europe in Comparative Perspec-
tive. (Megjelenés alatt) 
8 Fischel: Sprachenrecht, XXI-XXVIII. A háttérhez lásd Evans, R. J. W.: The Making of the Habs-
burg Monarchy, 1550-1700: An Interpretation. Oxford, 1979.198-200. 
más k o r á b b i H a b s b u r g császárok k a n c e l l á r i á i n f e j l ő d ö t t k i . 9 Megsz i l á rdu lása a m o n a r c h i a 
te l jes ú j jáép í tésének részét képezte, ame lye t M á r i a Teréz ia és főkén t I I . Józse f ha j t o t t végre 
az 1740-es évek tő l kezdve. 
* 
Ez a fo l yama t azonban nagyon lassú vo l t . Az e l l en re fo rmác ió h a t á r o z o t t a n f e n n t a r t o t t a és 
meghosszabb í to t ta a l a t i n rang já t , i l l e t ve használatát , ahogy a b a r o k k k u l t ú r a az u d v a r és az 
e l i t á l ta l haszná l t r o m á n nye lvekhez ragaszkodot t . Ezekben a k ö r ö k b e n az anyanye lv pusz -
t á n egyfa j ta erő te l jes reg ioná l i s köznye lve t (patois) j e l e n t e t t , ame ly i d ő n k é n t ü d í t ő e n ev i -
l ág i ( m i n t Sancta C lara p réd i kác i ó i ban , ame lyekke l egy ízben K a n n is fog la l kozo t t ) 1 0 , de k ü -
l ö n b e n d u r v á n a k , sőt k a o t i k u s n a k t ű n t és ha l la tszo t t . A néme t nye lv k i m ű v e l ő d é s e a b i r o -
d a l o m más része in sokka l gyo rsabban bekövetkezet t . 
A középko r végére a szász d ia l ek tusok és le t i sz tu l t , í r o t t vá l toza ta i k - k ü l ö n ö s e n azok, 
ame lyeke t M e i s s e n k ö r n y é k é n haszná l tak - kezdtek fe lé r téke lődn i . Ezeket a d i a l ek tusoka t 
később a lapve tően megerős í te t ték legnagyobbra becsü l t beszélő jük, L u t h e r M á r t o n anya -
nye l ven í r t m u n k á i , m i n d e n e k e l ő t t B ib l i a - fo rd í tása . „ A közös néme t nye l ve t h a s z n á l o m " -
ahogyan L u t h e r Asztali beszélgetéseinek egy sokat v i t a t o t t rész letében foga lmaz : „ A szász 
kance l l á r i a m ó d j á n beszélek."1 1 
A szóban f o r g ó vá l toza tok L u t h e r h e z va ló k ö t ő d é s ü k m i a t t a k a t o l i k u s dé len n e m v o l t a k 
k ívána tosak ; de u g y a n i l y e n okbó l t á r s u l t a k hozzá juk Németo rszág nagyrész t p ro tes táns 
i r o d a l m i a l k o t ó i M a r t i n O p i t z t ó l k e z d v e a S c h o t t e l i u s h o z h a s o n l ó g r a m m a t i k u s o k o n á t 
a 17. századi n y e l v i tá rsaságok (Sprachgesellschaften) p u r i s t a ténykedésé ig . Pedagógusok, 
m i n t C h r i s t i a n W e i s e és C h r i s t i a n T h o m a s i u s te r jesz te t ték az ú j f e l n é m e t nye lv i n o r m á t . 
We ise Z i t t a u b a n m ű k ö d ö t t , egy k ő h a j í t á s n y i r a a H a b s b u r g te rü le tek tő l . A z ú j f e l n é m e t vé-
g ü l is éppen az 1740-es évekre rögzü l t J o h a n n C h r i s t o p h Got tsched Deutsche Sprachkunst 
nye lvhaszná la t i kéz i könyvéve l , ame lye t „az előző és j e l e n századok l e g k i v á l ó b b - csupa 
p ro tes táns - í r ó i n a k m i n t á i n y o m á n " á l l í t o t t össze, és ame l y m a g á b a n fog la l ta a k o r a i fe l -
v i l ágosodo t t t u d o m á n y , a p ie t i s ta le lk iség és az érzékenység i r o d a l m á n a k ú j szókincsét.1 2 
H a n g s ú l y o z n o m ke l l , hogy v a l ó j á b a n n e m a beszél t n y e l v r ő l vo l t i t t szó. „N incs és n e m 
is lesz o l yan t a r t o m á n y a Németo rszágnak , aho l beszé lnék a fe lnémete t - vé l te egy po rosz 
g r a m m a t i k u s m é g 1827-ben is - , és soha egyet len n é m e t sem lesz képes a töké le tesen t i sz ta 
f e l néme t nye l ven beszé ln i , h iszen az n e m más, m i n t a l egműve l tebb n é m e t e k k ö n y v - vagy 
9 Tschirch, Fritz: Geschichte der deutschen Sprache, Bd. 2, 2nd ed. Berlin, 1975. 92ff . ; Eggers, H a n s : 
Deutsche Sprachgeschichte, Bd. 3-4. Reinbek bei H a m b u r g , 1969. 3. 48t . , 8of f . , 142t., 149L 
10 Kann, A. Rober t : A Study in Austrian Intellectual History: From Late Baroque to Romanticism. 
New York, i 9 6 0 . 
11 „Ich [...] b r a u c h e der gemeinen deu t schen Sprache [...] Ich rede nach de r sächs i schen Kanzlei." 
E n n e k e lemzése: Eggers: Sprachgeschichte, 3. 150ft.; J o s t en , Dirk: Sprachvorbild und Sprach-
norm im Urteil des 16. und íy. Jahrhunderts. Bern, 1976., főként 2off., 104ft . Vesd össze Polenz, 
Peter von: Altes und neues zum Streit über das Meißnische Deutsch. In: Schöne , A. (Hg.): Kon t ro -
versen - alte u n d neue (Akten des VII. In te rna t iona len German i s t en -Kongresses ) . Bd. 4. T ü b i n -
gen, 1 9 8 6 . 1 8 3 - 2 0 2 . 
12 „Nach den M u s t e r n der bes ten Schrif ts tel ler des vorigen u n d jetzigen J a h r h u n d e r t s . " Idézi Ner ius , 
Dieter: Untersuchungen zur Herausbildung einer nationalen Norm der deutschen Literaturspra-
che in 18. Jahrhundert. Hal le , 1967. 38f f . ; Eggers : Sprachgeschichte, 4 . 4 9 L , 78ff . ; S t r a s s n e r , 
Erich: Deutsche Sprachkultur, von der Barbarensprache zur Weltsprache. Tüb ingen , 1995.12i f f . ; 
Schiewe, J ü r g e n : Die Macht der Sprache. Eine Geschichte der Sprachkritik von der Antike bis zur 
Gegenwart. M ü n c h e n , 1998. 6 8 - 1 0 6 . 
i r o d a l m i nye lve (Bücher-, Schriftsprache)."13 Jóva l lényegesebb vo l t , hogy a M a j n á n t ú l egy 
í ro t t nye lv i n o r m a emelkedet t k i és vál t a műve l t szóbeli k o m m u n i k á c i ó eszközévé - bá r ezt 
a fo l yamato t b izonyára segítette, hogy a hely i d ia lektus, az a lnémet (Plattdeutsch) szélső-
ségesebb f o r m á i fokozatosan k iszoru l tak Németország északabbi te rü le te i rő l . Ez a fe j le t -
tebb í ro t t nye l v (Schriftsprache) e lhomályos í to t ta a régi b i r o d a l m i kancel lár ia nye lvének 
(Kanzleisprache) tek in té lyé t , az osztrák te rü le tek pedig f onák helyzetbe ke rü l tek . Edd ig i 
hozzá járu lásuk az új nye lv i ku l t ú rához m i n i m á l i s vo l t : pé ldának okáér t a k ö r ü l b e l ü l nyo lc-
száz i smer t időszaki k i a d v á n y közül , amely a 18. század kezdetén új nyelv i (és morá l i s ) 
hangot ü t ö t t meg, al ig néhány je len t meg it t .14 Az osztrák te rü le tek kozmopo l i t a e l i t j e ped ig 
még j o b b a n e l távo lodo t t a néme t nyelv tő l , m i n t a b i r o d a l o m más részein élő társa ik . 
Ehhez j á r u l t hozzá m é g az is, hogy az 1740 u t á n i ka tona i -po l i t i ka i k ihívás éppen ebből 
az i ránybó l ér te a Habsburgoka t . Szilézia elvesztése - és erre r i t k á n f igyelnek fe l e neveze-
tes b i r tokosvá l tás kapcsán - az egyetlen o lyan t a r t ományá tó l fosztot ta meg a d inaszt iá t , 
amely részese vo l t a n é m e t i r o d a l m i hagyományoknak (hason ló vo l t a helyzet Ch r i s t i an 
Weise fö ld jén , Alsó- és Fe lső-Laus i tzban is, de ezeket a terü le teket má r száz évvel k o r á b b a n 
elvesztették). Porosz Fr igyes hódí tásának n e m ez vo l t az egyet len hosszabb távú nye lv fö ld -
ra jz i je lentősége, a m i n t e r re m a j d szeretnék r á m u t a t n i ; de egy o lyan köve tkezménnye l is 
j á r t , amely h a m a r á b b je len tkezet t . A nyelv i versengés azonnal az osztrák r e f o r m p r o g r a m 
f i gye lemremé l tó eleme le t t . Ezzel együtt j á r t , hogy nagyrészt á tvet ték a Got tsched, m a j d 
követője, J o h a n n Chr i s toph Ade lung á l ta l k i a l ak í t o t t nyelv i n o r m á t , bár az u t ó b b i ny í l t an 
ta r to t ta m a g á t ahhoz a nézethez, hogy „a fe lnémet n e m más, m i n t Felső-Szászország maga-
sabb osztá lya inak e l fogadot t társasági nyelve".15 
A r e f o r m e r e k á l ta lában bevándor lók vo l tak , m i n t pé ldáu l J u s t i és Felbiger vagy az ú j -
ságíró C h r i s t i a n Got t lob K l e m m , aki a következőket í r ta az 1760-as évek elején: „Bécsbe ér-
kezésem óta gyakor ta panaszo lom ba rá ta imnak , hogy az anyanyelvet nemcsak, hogy el-
hanyagol ják i t t , de sokan le is nézik." A re fo rmerek legk iemelkedőbb ike a sz in tén beván-
dor ló csa ládbó l származó Sonnenfels vo l t , a k i r ő l ebben az összefüggésben negyven évvel 
ezelőt t K a n n ado t t t ö m ö r , de érzékeny j e l l e m z é s t ú j í t ó j e l e n t ő s é g ű számvetésében. 
Sonnenfels t a l á n épp a n n y i r a köszönhet te ismertségét s t i l i sz t ika i törekvéseinek, m i n t bá r -
mely más f e l t ű n ő b b közérdekű vál lalkozásának.1 6 M é g az oszt rák jezsu i ták is - a b i r o d a l o m 
13 Bauer, Heinr ich: Vollständige Grammatik der neuhochdeutschen Sprache I - V . Berlin, 1827-
1833. I. 146t. Lásd még Durrell , Martin: Political Unity and Linguistic Diversity in 19th-century 
Germany. In: Umbach, M. (ed.): German Federal ism: Past, Present , Future. Basingstoke, 2002 . 
91-112. 
14 CeMemoK, H. H.: npoöneMa (ßopMupoeauun nopM neM.eu,Kozo Aumepamypuoso R3UKU XVIII 
cmonemun. MocKBa, 1967. 23t. sköv. 
15 Adelungról lásd Nerius: Untersuchungen, 63ff. 
16 Minder rő l lásd Wiesinger , Peter : Die sprachlichen Verhältnisse und der Weg zur allgemeinen 
deutschen Schriftsprache in Österreich im 18. und frühen 19. Jahrhundert. In: Gard t , A. (Hg.): 
Sprachgeschich te des Neuhochdeu t schen . Gegens tände , Methoden , Theor ien . Tüb ingen , 1995. 
319-367. ; Bodi, Leslie: Traditionen des österreichischen Deutsch im Schnittpunkt von Staatsrä-
son und Sprachnation (Vom Reformabsolutismus bis zur Gegenwart). In: M u h r , R u d o l f -
Schrodt, R i c h a r d - W i e s i n g e r , Peter (Hg.): Österreichisches Deutsch. Linguistische, sozialpsycho-
logische u n d sprachpoli t ische Aspekte einer na t ionalen Variante des Deutschen. Wien, 1995. 17-
37.; idézi Strassner : Deutsche Sprachkultur, 180. és jegyz.; Ammon, Ulrich: Die deutsche spräche 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das problem der nationalen Varietäten. Berlin, 
1995- U7ff. ; Vö. Kann: Austrian Intellectual History, 150-153. 
más ka to l i kus t a r t o m á n y a i b a n élő ko l l égá i kka l egye temben - részt v e t t e k a néme t nye lv -
t a n o k fe lü l v i zsgá la tában a r e n d fe loszlatása e lő t t i ké t évt izedben. 1 7 
A vá l la lkozást ak t í van t á m o g a t t a M á r i a Terézia is, ak i Bécsbe h í v t a Got tschedet , és á l -
l í t ó lag ezt m o n d t a nek i : „Szégyel lenék n é m e t ü l szó ln i a n é m e t nye lv mes te réhez . M i , oszt-
r ákok , igen szána lmas nye lve t beszé lünk . " Fia, József h a t á r o z o t t a n be leve te t te magát a re-
f o r m t e r v e k b e - m a g á t ó l é r t e t ő d i k a szembe tűnő e l len té t e t é r e n bá l ványáva l , I I . Fr igyessel 
(Szi lézia ide vagy oda) . N e m vé le t len , hogy József v o l t az első H a b s b u r g , a k i t a helyes né-
m e t nye lven tan í t t a t t ak . 1 8 József ké tségte lenü l e l h i va to t t an t ö r e k e d e t t az á ta lak í tás i p r o g -
r a m fő h o r d o z ó j á n a k , a nye l vnek a m inőség i fej lesztésére, a m i t t ö b b e k k ö z ö t t a „ n e m z e t i " 
( néme ta j kú ) sz ínház i r ány í tásában já t szo t t személyes szerepe is b i zony í t . V é l e m é n y e m sze-
r i n t ezt csak a k k é n t lehet é r t e lmezn i , hogy t uda tosan nyelvi eszközökke l erősí te t te a n é m e t 
nye lv pozíc ió i t . Ez j ó l l e h e t n e m (ahogy va laha g o n d o l t á k ) a nemze t i ge rman izá lás , de egy-
é r t e l m ű e n a nye l v i i den t i t ás megerősí tésének igényét m u t a t j a . U g y a n e r r e a szándékra u ta l , 
és tárgy i lagos á l lamvezetés i k i ny i l a t koz ta tásná l b i z tosan t ö b b e t j e l en t , h o g y egész b i r o d a l -
m á b a n e lő í r ta a n é m e t nye lv haszná la tá t az igazgatás nye l vekén t , b á r ezzel sokhe lyü t t csak 
megerős í te t te a m á r k i a l a k u l t helyzetet .1 9 
József m i n t á t ado t t , és ennek m a r a d a n d ó vonzere jé t száz évvel később l á t n i f og j uk az 
o s z t r á k - n é m e t a t t i t ű d b e n . M i n d a z o n á l t a l , a császár sok más kezdeményezéséhez hason -
l ó a n , egyelőre e n n e k is véget ve te t t az in tézkedés á l t a l k i v á l t o t t r e a k c i ó . H e r d e r , F i ch te , 
A r n d t és a G r i m m tes tvérek k o r á b a n Ausz t r i a m e g i n t csak n e m j á t szo t t szerepet azok k ö -
zöt t , ak i k a n é m e t n e m z e t i nye lv (Nationalsprache) m e l l e t t érvel tek. E h e l y e t t vo l t ak o lya-
nok , ak i k a nye l v i o s z t r á k i z m u s o k b ó l kovácso l tak erény t . K ö z ü l ü k n e m m i n d e n k i vo l t k o n -
zervat ív , az első te l jes egészében k i a d o t t he l y i k i f e jezés -gyű j temény t J o s e p h Sonn le i t hne r , 
a Fidelio szövegkönyv í ró ja á l l í t o t ta össze.20 M i n d a m e l l e t t az osz t rákok a k k o r t á j t n e m á l l t ak 
k i é r d e m b e n a d i a l e k t u s o k haszná la ta me l le t t , ez A u s z t r i á b a n e l sőso rban a népsz ínmű-
vek re (Volksbühne) szor í t kozo t t . Az osz t rák he ly i nye lv t ehá t ké t szék k ö z ö t t i smé t a p a d a lá 
esett, és a p r o b l é m a , hogy A u s z t r i á t m á s o d r a n g ú n y e l v t e r ü l e t n e k t e k i n t e t t é k , t ovább ra is 
f önná l l t . A d inasz t ia azzal vá laszol t , hogy - t a lán l e g i n k á b b I . ( I I . ) Fe renc , az igény te len 
au tok ra ta u ra l kodása ide jén - b i zonyos he lyzetekben f e l t ű n ő e n és többé -kevésbé n y i l v á n o -
san használ ta a fővá ros nye lvét , a wienerischt. De h o g y ez a t r ü k k - h a egyá l ta lán a n n a k 
nevezhe t jük - m e d d i g t e r j ed t , és m i v o l t a funkc ió ja , k ü l ö n t a n u l m á n y t igénye lne . 
* 
17 J ah re iß , Astr id: Grammatiken und Orthographielehren aus dem Jesuitenorden. Eine Untersu-
chung zur Normierung der deutschen Schriftsprache in Unterrichtswerken des 18. Jahrhunderts. 
Heidelberg, 1990. 
18 „Ich sollte mich scheuen , mi t d e m Meis ter der deu tschen Sp rache deu t sch zu r eden . Wir Österre i -
cher haben e ine sehr schlechte Sprache ." Idézi Wiesinger: Die sprachlichen Verhältnisse, 326. ; 
Wuzella: Untersuchungen, 4 3 2 - 4 3 5 . 
19 Vesd össze Milan á m e r d a József b i r o d a l m i / n é m e t pa t r io t izmusáró l szóló megfigyeléseivel: Integ-
racní snahy v habsburské monarchii v dobé formováni novodobych národű. Slovanské Histo-
rické Studie , 12. (1979) 133-161. ; Pr igni tz , Chr i s toph: Vaterlandsliebe und Freiheit: deutscher 
Patriotismus von 1750 bis 1850. Wiesbaden , 1981. ji. 
20 Sonnel i thner Mundart der Österreicher c ímű művéből 1 8 0 0 - b a n Bécsben részle tek je lentek meg, 
m a j d 1811-ben bővítve, 1824-ben pedig Idioticon Austriacum c ímen á tdolgozva ad ták ki. Hason ló 
i rányú é r d e k l ő d é s k o r á b b i m e g f o g a l m a z á s a J o h a n n Popowi t sch : Die nothwendigsten Anfangs-
gründe der Teutschen Sprachkunst, zum Gebrauche der österreichischen Schulen. Wien, 1754. 
című műve, n o h a ez n e m ha lad ja m e g egy nyelvi r e fo rm kere te i t . 
Ezalat t a n é m e t h i va ta l i nye l vvé ny i l ván í tása egészen más f e j l e m é n y e k e t idéze t t e lő a m a -
gyar k o r o n a országaiban. I t t a l a t i n , az í rásbe l i és gyakran a szóbe l i k o m m u n i k á c i ó semle-
ges eszköze a 18. század végén m é g m i n d i g m a j d n e m tel jes - sőt f okozo t t - t e k i n t é l l y e l 
b í r t . B i zonyos m é r t é k i g k i v é t e l t képezet t E rdé l y , ame lynek a t ö r ö k u r a l o m egy k o r á b b i idő-
szakban függet lenséget b i z t o s í t o t t , és ez b i zonyos t e rü l e teken kedveze t t a m a g y a r nye lv 
t e r j edésének . A l a t i n h i v a t a l o s v o l t a b b a n az é r t e l emben , h o g y a t ö r v é n y e k és r ende le tek , 
a j o g i és a d m i n i s z t r a t í v ügyek , va l ó j ában sz in te az összes k ö z i r a t ezen a nye l ven ke le tkezet t . 
1777-ben a Ratio Educationis, a magyaro rszág i oktatásügy r e f o r m p r o g r a m j a megbecsü l te 
M a g y a r o r s z á g sokfé le n y e l v é t , de u g y a n a k k o r megerős í te t te a v a l a m e n n y i k ö z t l e g f o n t o -
sabb l a t i n p o z í c i ó i t (a s z ó b a n f o r g ó r e n d e l e t á t f ogó i n t é z k e d é s e i t is l a t i n u l f o g a l m a z t á k 
meg).2 1 
A kevéssel később, 1 7 8 4 - b e n k i a d o t t , a n é m e t nyelvet h i v a t a l o s nye lvvé t évő t ö r v é n y 
fontos vá lasz tóvona l vo l t . Józse f azzal igazo l ta el járását, h o g y az ország szégyenszemre ne 
legyen f o l y a m a t o s a n egy h o l t nye l vnek a lávetve; u g y a n a k k o r n e m szabad f i g y e l m e n k í vü l 
hagyn i azt sem, hogy hangsú l yoz ta : a vá l tozásra n e m saját k é n y e l m é n e k b iz tos í tása érde-
kében v o l t szükség, h i szen „e lég j ó l k i t u d o m fe jezn i m a g a m a t l a t i n u l " . 2 2 A m a g y a r nyelvet 
n e m t a r t o t t a elég f e j l e t t nek , és úgy vél te, csak egy kisebbség beszé l i - a m i a népesség egé-
szét t e k i n t v e igaz is vo l t . A m a g y a r nemes i n e m z e t - ame lynek többsége beszél t m a g y a r u l -
sé r te t t h a n g ú vá l aszában t o v á b b r a is a l a p v e t ő e n a l a t i n h o z v a l ó r a g a s z k o d á s á t h i r d e t t e , 
a f e l i r a t k a m p á n y b a n p é l d á u l „ a p a n y e l v e k é n t j e l l emez ték azt. A válasz t a r t a l m a z o t t vala-
m e n n y i t a t ö b b n y e l v ű s é g n e k a z o k b ó l a „ b i r o d a l m i " é r v e i b ő l , a m e l y e k r e k o r á b b a n m á r 
u ta l t am . Méghozzá a f e l i r a t o k szerzői k ö z ü l n é h á n y a n fe lve te t ték , h o g y m i é r t is ne lehe tne 
ú j ra beveze tn i a l a t i n t a Szent R ó m a i B i r o d a l o m b a n , ha m á r egyszer szükségesnek l á tnak 
b i zonyos m é r t é k ű e g y f o r m a s á g o t . Lassankén t azonban a m a g y a r e l lenzék is b e l á t t a , hogy 
a védekezés leg jobb eszközeként szükség v a n a mode rn i zác ió ra . Ez a magya r n y e l v ügyének 
fe l ka ro lásában n y i l v á n u l t meg . 2 3 
A nye lvké rdés ezt k ö v e t ő e n a magya r országgyűlések s o r á n e u r ó p a i szemszögbő l nézve 
k ivéte les p r i o r i t á s t k a p o t t . Az 1790. évet k ö v e t ő t öbb m i n t fé l évszázad a la t t n y o l c öná l ló 
t ö r v é n y a d o t t egyre szélesebb k ö r b e n és egyre i n k á b b k é n y s z e r í t ő e rőve l h i v a t a l o s s tá tus t 
a magya r nye lvnek , e le in te a l a t i n n a l p á r h u z a m o s a n , m a j d p e d i g k i vá l t va azt. V a l a m e n n y i 
nehéz tá rgya lások so rán szü le te t t m e g egy o l y a n időszakban, a m i k o r a p o l i t i k a egyéb fon tos 
t e r ü l e t e i n a k o r m á n y és a r e n d e k k ö z ö t t i e r ő e g y e n s ú l y m i a t t n e m t ö r t é n t e l m o z d u l á s . 
A t ö r v é n y e k sora 1844 -ben az egynye lvű országgyűlés követe léséve l vá l t tel jessé. A t ö r vény t 
a j o g a i k b a n sér te t t h o r v á t köve tek végeérhe te t len l a t i n nye l vű beszédei e l l enében szavazták 
meg, a m e l y e k az ancien régime u to l só mes te rszónok la ta i közé t a r t o z t a k az e u r ó p a i k o n t i -
nensen. 2 4 A l a t i n bukása a láásta a hungarus t u d a t h o z k a p c s o l ó d ó k u l t u r á l i s semlegesség 
vagy nemzetek fe le t t i ség , azaz a kü lön fé le e t n i k u m o k a t egybefűző közösség ideá já t . N é h á n y 
kései szószó ló ja Ju ra j R o h o n i ( R o h o n y i Gyö rgy ) ho r vá t k ö l t ő sze l lemében s i r a t t a e l m ú l t á t . 
R o h o n i így í r t 1832-ben: „ M o s t hungarus nemzetség v a g y u n k (genus Hungaricum) m i n d -
21 Mészáros István (szerk.): Ratio Educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordí-
tása. Budapest, 1981.17ÍT. 
22 Marczali: Magyarország története, 2. köt. 532.; a német nyelv bevezetése nem „nur für Meine 
Gemächlichkeit geschieht, da Ich Mich in lateinischer Sprache ziemlich ausdrücken kann." 
23 Rapant: Kpociatkom, I. lgiff.; Marczali: Magyarország története, 2. köt. 384ff. 
24 Gazdag dokumentáció található: Szekfű Gyula (szerk.): Iratok a magyar államnyelv kérdésének 
történetéhez, 1790-1848. Budapest, 1926. 
n y á j a n és egy nemzetség, amíg csak közös n y e l v ü n k a l a t i n marad . " 2 5 A k o r t á r s a k többsége 
azonban r ö v i d i d ő e l te l téve l a l k a l m a z k o d o t t a nye l v i kü lönbségek m é l y - és k o r a i - á t p o l i -
t i zá lódásához. 
A n y e l v ü g y e o l y a n r e n d k í v ü l i i d e o l ó g i a i k é r d é s e k e t ve te t t fe l , a m e l y e k l é n y e g é b e n 
a nyelvészet i k a t e g ó r i á k b a n és s t r u k t ú r á k b a n gyökerez tek . A leg je len tősebb az a v i t a v o l t , 
ame l y a m a g y a r nye l v és a m a g y a r o k ázsiai e rede té rő l fo ly t . Az ázsiai származás te rmésze-
tesen akko r k a p o t t nagyobb ny i l vánosságot , a m i k o r a m a g y a r o k k e z d t é k e l h a g y n i a l a t i n t . 
A ke le t i eredet k o r á b b a n n e m j e l en te t t t e rhe t a m a g y a r nye lv számára - t u l a j d o n k é p p e n 
m e g k ö n n y í t e t t e a keresz tény h u m a n i s t á k á l ta l i dea l i zá l t hébe r re l va ló kapcso la tba á l l í tá -
sát2 6 - , de i n n e n t ő l kezdve az egy ik o l d a l o n n é m i zava r ra l kever t büszkeség, a m á s i k o n pe -
d i g e l lenszenv f o r r ása le t t . V izsgá l juk m e g pé ldáu l az országgyűlés Bécshez in téze t t f e l i r a t á t 
1843-bó l , a m a g y a r nye lv m o n o p o l i z á l t h i va ta l i s tá tusáér t f o l y ta to t t k ü z d e l e m u to lsó szaka-
szából. A fe l i r a t te le v a n a „gyönyö rű , ke le t r ő l h o z o t t " , h á n y a t o t t sorsú és e lhanyago l t nye l -
v ü n k szerencsés megmenekü lésé re vona t kozó k i szó lásokka l : „csoda, h o g y n e m p o r l a d t e l 
s í r j ában , és h o g y nemze t i ségünke t n e m t e m e t t ü k el vele együ t t " . Az Á l l a m t a n á c s szóára-
d a t n a k (Schwall von Worten) bélyegezte és e lvete t te ezt a heves, a n t r o p o m o r f i z á l ó szóza-
t o t , és azzal v á g o t t v issza, hogy a n e m m a g y a r o k a m a g y a r k ie j tést i gen nehezen t a n u l j á k 
meg. De, m i n t t u d j u k , a k o r m á n y ezt a j á t s z m á t elvesztette. A szlávok kevésbé v o l t a k enge-
dékenyek : e l l enve tésükben ócsáro l ták a „Pusta [ í gy ! ] nye lvét , a m e l y n e k n incsenek gyöke-
re i , műve le t l en , és i n n e n - o n n a n [aus allen Ecken und Enden] összeszedett szavakból t á -
k o l t á k össze".27 A m o n a r c h i a első k i e m e l k e d ő e tnográ fusa , Czoern ig 1 8 4 6 - b a n a m a g y a r o -
k a t m é g m i n d i g ázs ia i t ö r zsnek (asiatischer Stamm) t a r t o t t a . N e m n é l k ü l ö z t e az i r ó n i á t 
a f i l o l ógusok ú j a b b ke le tű felfedezése, ame ly szer in t a magyar nye lv r o k o n a i t n e m a t ü r k 
sz tyeppék tö rzs i nye lve iben , h a n e m a f i n n b e n és a l a p p b a n ke l l ke resn i ; e lvégre ez a r o k o n -
ság mégis csak s o k k a l „ e u r ó p a i b b " vo l t . Ez a h é t k ö z n a p i következtetés azonban senk i t s e m 
v i l l anyozo t t fe l . 2 8 
Belső tényezők is segítet ték a verseny éleződését. Egyrészt a m a g y a r nye l v gyors t e r j e -
dését és a r i vá l i s nyelvközösségek ebbő l köve tkező mozgósí tását az a szoc io l i ngv isz t i ka i f a k -
t o r is segítet te, h o g y a m a g y a r n a k t u l a j d o n k é p p e n n e m vo l t ak d ia lek tusa i . 2 9 Ez oka és k ö -
ve tkezménye is v o l t a magyarság a l f ö ld i te lepü lés i m i n t á i n a k és egységes nemes i vezető-
25 „Donec communis lingua Latina manet" - idézi Miskolczy Gyula: A horvát kérdés története és 
irományai a rendi állam korában. I—II. Budapest , 1927-1928 . I. 170.; a la t in nyelvű vers és fo r -
dí tása: Szörényi László: „... HA MAGYAR SZÓBÓL A TÓT KIMARADNA". Rohonyi György Du-
gonics- és magyarellenes gúnyversének művelődéstörténeti háttere. In : Balázs M i h á l y - F o n t 
Z s u z s a - K e s e r ű G i z e l l a - Ö t v ö s Péter (szerk.): Művelődési törekvések a korai ú j k o r b a n . T a n u l m á -
nyok Keserű Bálint t iszteletére. Szeged, 1997. 5 9 1 - 6 0 7 . 
26 Hegedűs József : A magyar nyelv összehasonlításának kezdetei az egykori európai nyelvtudo-
mány tükrében. Budapes t , 1966. 
27 Miskolczy: A horvát kérdés, 1. köt. 157., 2. köt . 121., 145.; Rapant , Daniel: Slovensky prestolny 
prosbopisz roku 1842.1—II. Bratislava, 1943. II. 17-25 . 
28 Brix, Emil: Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation. Die Spra-
chenstatistik in den zisleithanischen Volkszählungen, 1880-1910. Wien, 1982. 75. (Czoernig) ; 
Hegedűs : Magyar nyelv, 68 . ff.; Zsirai Miklós: A modern nyelvtudomány magyar úttörői. Buda-
pest , 1952. 
29 Ú jabb t éma , a m e l y t u d o m á s o m szer int még ku ta tó j á r a vár . Utalások t a lá lha tók : Benkő Loránd : 
Magyar nyelvjárástörténet. Budapest , 1957.; Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Budapes t , 
1966. 247fr. 291ft. ; Hegedűs József: The Unique Structure of the Hungarian Language. Anna le s 
Univers i ta t is Sc ien t i a rum Budapest iensis , Sectio Linguist ica, 24. ( 1 9 9 9 - 2 0 0 1 ) 1 5 - 2 0 . Jó l m u t a t j a , 
hogy a ko r t á r s ak t u d a t á b a n voltak a magyar nyelv egységességének. 
rétegének. M á s r é s z t szem e l ő t t k e l l t a r t a n u n k , h o g y a m a g y a r szónak a magyar n y e l v b e n 
ket tős , e t n i k a i és t e rü le t i j e l en tése van, h iszen az ország neve is Magyarország . T e h á t az ú j -
fa j ta k u l t u r á l i s ön tuda tosság légkörében maga a 'magyar ' (és származéka i ) szó haszná la ta 
nemzet iség i h á t s ó g o n d o l a t o t se j t te thete t t . M á s nye lvek is m e g t u d t á k k ü l ö n b ö z t e t n i a „ m a -
g y a r é t és a „ m a g y a r o r s z á g i é t („Magyar" és „Hungarian", madjarisch és ungarisch, ma-
d'arsky és uhersky s tb . ) , a z o n b a n é rzéke t lenek m a r a d t a k az a n y a n y e l v i beszé lők á l t a l az 
assz imi lác ió szó tá rában megkü lönböz te te t t önkén tes 'magyarosodás ' és erőszakos 'magya -
rosítás' k ö z ö t t i e l térés i r á n t . 3 0 
* 
A magyar n y e l v e lsz igete lődése vo l taképpen a n n a k a nagy á ta laku lásnak a k ísérő je lensége 
vo l t , amely a nye lvészet i fe l fogás te rü le tén m e n t végbe a r o m a n t i k a korszakában. A z ere-
dethez va ló v isszatérés, az egyes nyelvek egyediségének, de egyben más nye l vekke l va ló 
sz isz temat ikus r o k o n s á g á n a k hangsúlyozása, v a l a m i n t a szerves fe j lődésben va ló h i t v o l t a k 
e vál tozás k u l c s f o g a l m a i . A leglényegesebb e lmé le t i e r e d m é n y az i n d o e u r ó p a i nye lvcsa lád 
azonosítása v o l t . Ez h a t a l m a s ösztönzést ado t t a n é m e t nyelvészek tö rekvése inek , ezzel m a -
gyarázható az is, hogy az ú j csopor to t indogermán nye l veknek („indogermariische Spra -
chen) keresz te l ték . A H a b s b u r g á l l am s z e m p o n t j á b ó l n e m v o l t kevésbé fon tos a szláv nye l -
vek ezzel p á r h u z a m o s fe lér téke lődése, a m i az egyes nye lveket és az egész sz lávságot egy-
a rán t é r in te t te , a két f o l y a m a t p e d i g együt tesen za j lo t t . 
A pánsz láv i zmus eredete ebben az összefüggésben e g y é r t e l m ű e n nye lvészet i j e l l e g ű 
vo l t . A lap í tó a t yá i , J á n K o l l á r és Pavol Jozef á a f á r i k á térezték sz lovák anyanye lvük , az egy ik 
leggyengébb sz láv „ d i a l e k t u s " (annak t a r t o t t á k m é g akko r a nye lvcsa ládon be lü l i nye l vvá l -
toza toka t ) sebezhetőségét a magya r expanz ió jáva l szemben. Összefogási p r o g r a m o t h i r -
det tek , a m e l y e t a r ra a n é h á n y f i lo lógus á l ta l m á r régebben f e l i s m e r t , de szélesebb k ö r b e n 
csak e k k o r i b a n e l t e r j e s z t e t t eszmére é p í t e t t e k , h o g y a sz lávságo t közös n y e l v i g y ö k e r e k 
kapcso l ják össze.3 1 Ez a p r o g r a m megalapozta a j ö v ő b e n i k u l t u r á l i s és p o l i t i k a i szövetség 
vagy k ü l ö n á l l á s n a p i r e n d r e kerü lését , k ü l ö n ö s e n a cseh -sz lovák , i l le tve s z e r b - h o r v á t ro -
konság e g y m á s t ó l e lü tő esete iben. N incs mos t lehe tőségem megv izsgá ln i a Eudov í t á t ú r ve-
zette m o z g a l m a t , amely egy k ü l ö n á l l ó sz lovák nye l v i n o r m á t aka r t k i a l ak í t an i az 1840-es 
években, v a g y V u k Ka radz i é és más g r a m m a t i k u s o k ezzel egy i d ő b e n za j ló k ü z d e l m é t , 
a m e l y n e k cé l j a a ké t l e g f o n t o s a b b délszláv nye l vvá l t oza t összegyúrása vo l t , b á r m i n d k é t 
eset a r ró l t a n ú s k o d i k , h o g y a közép-eu rópa i nye l v i ö n t u d a t és a p o l i t i k a kö l csönösen fo r -
m á l t á k egymás t . 3 2 A r o m á n nye l v hason ló összefüggéseire s e m t u d o k i t t k i t é r n i . A r o m á n 
egyszerre k e r ü l t egy kü l ső és egy belső k ü z d e l e m k ö z é p p o n t j á b a : egyrészt a m a g y a r o k k a l 
3 0 A l evonha tó köve tkez te tésekbe nyúj t be tek in tés t Evans, R. J . W.: Der ungarische Nationalismus 
im internationalen Vergleich. In: H i r s c h h a u s e n , U. v o n - L e o n h a r d , J . (Hg.): N a t i o n a l i s m e n in 
Europa. W e s t - u n d O s t e u r o p a im Vergleich. Göt t ingen , 2001. 2 9 1 - 3 0 5 . 
31 A kérdés á l t a l a m ismer t eddig i legjobb b e m u t a t á s a : Kudélka, M i l a n - á i m e c e k , Z d e n é k - V e c e r k a , 
Radoslav: Öeská slavistika v prvním období svého vyvoje do pocátku 60. let ig. stoleti. Praha , 
1995., a m e l y többe t nyúj t , m i n t amennyi t a c íme sugall . 
32 á túrról l á sd Blanár , Vincent : Jazykouedné dielo L'udovita Stúra. Bratislava, 1956.; A s z e r b - h o r v á t 
m e g a l k o t á s á n a k nyelvészeti körü lményei t t öbbfé leképpen ér te lmezik: Popovic, Ivan: Geschichte 
der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, i 9 6 0 , főként 6 2 3 - 6 4 5 . ve r sus Mogus, Mi lan : A His-
tory of the Croatian Language: Toward a Common Standard. Zagreb, 1995. főként 158ft . ; Vuk 
szerepéről l ásd : Wilson, D u n c a n : The Life and Times of Vuk Stefanouic Karadzic, 1787-1864: 
Literacy, Literature, and National Independence in Serbia. Ann Arbor , 1986.; ennél k r i t i kusabb 
n é z ő p o n t b ó l szemléli But ler , T h o m a s : The Origins of the War for a Serbian Language and Or-
thography. H a r v a r d Slavic S tudies , 5. (1970) 1 - 8 0 . 
versengtek az e tn i ka i „őseredet iség" b i zony í tásában , ame ly s o r á n a v i t a j ó rész t a nye l v ú j -
l a t i n v o l t á n a k b i zony í tásá ró l szól t , másrészt v i szon t belső v i t á k is f o l y t ak a r ró l , m i k é n t erő-
sítsék m e g ú j r a a r ó m a i be fo lyás t m a g á b a n a nye lvben, i deér tve az a l k a l m a z o t t í rás rend-
szert is .3 3 
T é m á n k s z e m p o n t j á b ó l f on tosabb a cseh nye lv ú j jászületése, ame l y pari passu a szlo-
vák vagy csehszlovák pánsz láv tö rekvések j egyében m e n t végbe, de e g y é r t e l m ű e n a néme t 
k u l t ú r a e l l en i r á n y u l t . A megú ju l ás (obrození) szerény kezdete a kései 18. századra tehető , 
ekkor a p o p u l á r i s fe lv i lágosodás h iva ta los p r o g r a m j a k é n t ö l t ö t t tes te t : ennek k ö s z ö n h e t ő e n 
a cseh k o r á n te re t nye r t a hadseregben, az egyházban és az a l a p f o k ú ok ta tásban . 3 4 De igazi 
l endü le te t 1800 u tán , a n é m e t nye lv i m o z g a l o m á rnyékában k a p o t t : a cseh m o z g a l o m is 
u g y a n a z o k b ó l a f o r r á s o k b ó l t á p l á l k o z o t t , o l y a n d i á k o k k ö z v e t í t e t t é k , a k i k u g y a n a z o k o n 
a n é m e t egye temeken t a n u l t a k . így a cseh r o m a n t i k u s - n e m z e t i ügy számára, a m e l y t ü k ö r -
képe v o l t f ö lö t t e u r a l k o d ó r i vá l i sának , a n y e l v i m é d i u m le t t m a g a az üzenet : a nye l v maga 
vo l t a lényeg, m i v e l ez v o l t a megkü lönböz te tés egyet len v i lágos eszköze; a f o r d í t á s t k rea t í v 
tevékenységnek t a r t o t t á k , ame l ynek l eg fon tosabb célja a nye l v műve lése ; a t u d á s ter jesz-
tése le t t a nye lv szo lgá ló lánya, n e m ped ig f o r d í t v a . E keresz teshad jára t f őpap ja , Jose f Jung -
m a n n így foga lmazo t t : „ A nye l v eszköz, és m i n t i l yennek műve lés re (vzdélávání) v a n szük-
sége; ezt a tanu lás k i f i n o m í t á s á v a l lehet e l é rn i , ame lynek a nye l v eszköze." Ez - l e g u t ó b b i 
éles k r i t i k u s a és k o m m e n t á t o r a szava iva l é lve - o l y a n „ f i l o l ó g u s k u l t ú r a " v o l t , a m e l y e t 
a ' nye l vközpon túság ' h a t á r o z o t t meg.3 5 
A cseh m o z g a l o m csak erősí te t te azt az é r t e t l en német á l l áspon to t , ame l y a cseh nye lvet 
j ö v e v é n y n e k és ö n á l l ó t l a n n a k ta r to t t a , a m i , m i n t m á r t u d j u k , v a l ó j á b a n n e m v o l t igaz. Eh -
hez j á r u l t hozzá egy ka rd i ná l i s , de edd ig m e g l e p ő m ó d o n f i g y e l m e n k í v ü l h a g y o t t geo l ing-
v i sz t i ka i esemény, Szi lézia 1740. évi elvesztése. Ez Poroszországban megnöve l t e a n é m e t 
nye lvű lakosságot , a m e g m a r a d ó Csehországban v iszont e g y é r t e l m ű szláv t öbbség a laku l t 
k i . 3 6 M i l e t t vo lna , ha s i ke rü l megva lós í tan i az e lsősorban I I . Józse f á l ta l s zo rga lmazo t t ké-
sőbbi 18. századi te rve t , a m e l y Ba jo ro rszágot b i r tokcseréve l megszerezte v o l n a a H a b s b u r -
gok számára? E b b e n az esetben az 1815 u t á n i közép-eu rópa i k o n f r o n t á c i ó i d e j é n t ö b b né-
m e t a j k ú é l t v o l n a a m o n a r c h i á b a n - ráadásu l az osz t rákok legköze lebb i nye l v i r o k o n a i - , 
m i n t Poroszországban. E k o n f r o n t á c i ó k i bon takozása még v á r a t o t t magára . Egye lő re M e t -
t e r n i c h n e k , ak i részben fe le lős vo l t azért a t e r ü l e t i rendezésért , a m e l y azt e redményez te , 
hogy a n é m e t nye l v te rü le t s ú l y p o n t j a v é g k é p p Poroszországba k e r ü l t , l ega lább is anny i t 
észlelnie ke l l e t t , hogy roskadozó b i r o d a l m á n a k leg több p r o b l é m á t okozó részei p o n t o s a n 
azok v o l t a k - L o m b a r d i a - V e l e n c e és Magya ro rszág - , ame lyeke t n e m n é m e t n y e l v e n k o r -
m á n y o z t a k . 
* 
33 Ivänescu , G.: Istoria limbii románé. Ia§i, 1980. , főként 664ÍY. 
34 Hanza l , Jozef : Jazyková otázka ve vyvoji obrozenského skolství. Cekoslovensky Casopis Histo-
ricky, 16. (1968) 317-339 . ; Haubel t , Jozef: Ceské osvícenství. P raha , 1986. pass im. ; H r o c h , Miros-
lav; Na prahu národní existence. Touha a skutecnost. Praha , 1999., főkén t 2óff., 66ff . , i 32f f . 
35 Macura , Vladimír : Znamení zrodu. Ceské národní obrozeníjako kulturní typ. J i nocany , 1995., fő-
kén t 4 2 - 6 0 . ; ennek összefoglalása: Problems and Paradoxes of National Revival. In : Teich, M. 
(ed.): Bohemia in History. Cambridge , 1998. 183-197. ; Hroch: Na prahu národní existence., 171-
263. pa s s im . 
36 Egy a kevés író közül, aki észlelte ezt a köve tkezményt , de csak fu tó lag emlí te t te : Srbik , Heinr ich 
von: Deutsche Einheit: Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Reich bis Königgräts. 4 vols Mün-
chen, 1 9 3 5 - 1 9 4 2 . 1 . 1 0 2 . 
1 8 4 8 - b a n a n e m z e t i egyen jogúság (Gleichberechtigung) f o r r a d a l m i követe lése - t o v á b b r a 
i s e l s ő s o r b a n a n y e l v i k r i t é r i u m o k n á l m a r a d v a - ú j a l k o t m á n y o s k o r s z a k o t n y i t o t t , és 
a Habsbu rg M o n a r c h i a k é t fe lének el távolodása felé m u t a t o t t . E r re va l l az ú j p a r l a m e n t i ü lé -
sek nye lvének szabályozása, ame l y szer in t Magya ro rszágon az összes képv i se lőnek t u d n i a 
ke l l e t t magya ru l . ( „Vá lasz tha tó [ . . . ] k i [ . . . ] a[z áp r i l i s i ] t ö r v é n y azon rende le tének , m i s z e r i n t 
a t ö r v é n y h o z á s i n y e l v e g y e d ü l a m a g y a r , m e g f e l e l n i k é p e s . " ) U g y a n a k k o r Bécsben t ö b b 
hetes a lkudozás u t á n s e m t u d t a k h a s o n l ó státust k i h a r c o l n i a n é m e t nye l vnek , és a Reichs-
tag t ag ja inak j e l en tős része n e m is t u d o t t n é m e t ü l (a szélesebb k ö r ű vá lasz tó jog is j e len tős 
szerepet j á t s z o t t e b b e n , m i v e l s z á m o s p a r a s z t b ó l és i p a r o s b ó l l e t t k é p v i s e l ő ) . 3 7 Később , 
a k r e m s i e r i v i t á k so rán , 1849 e le jén Ausz t r i ában k o m o l y erőfeszí téseket te t tek , hogy közös 
a lapo t t a l á l j anak a megegyezéshez, egészen addig, a m í g a p l u ra l i s t a párbeszéd idő legesen 
át n e m adta he lyé t a d o l g o k rad i ká l i s leegyszerűsí tésének. 
A f o r r a d a l o m b u k á s a és a l k o t m á n y o s tes tü le te inek fe lszámolása vezete t t az 1850-es 
években za j ló k ísér le thez , ame ly s o r á n - először és u t o l j á r a - m i n d e n H a b s b u r g országot 
egyet len nye l ven p r ó b á l t a k k o r m á n y o z n i ; ezek az évek abbó l a s z e m p o n t b ó l is egyedü l -
á l lóak, hogy ez v o l t az egyet len időszak , a m i k o r az egész b i r o d a l m a t h i va ta l osan is Ausz t -
r i á n a k nevezték. A n é m e t nye lv r ö v i d ide ig ta r tó h e g e m ó n i á t élvezett az a d m i n i s z t r á c i ó b a n , 
a fe lsőbb sz in tű o k t a t á s b a n és a b í r ó s á g o k o n - t u l a j d o n k é p p e n a m o n a r c h i a közsz fé rá jának 
egészében: ó r iás i t e l j e s í t m é n y v o l t ez a bü rok rác ia részérő l . 3 8 E m e l l e t t h a m a r o s a n meg-
m u t a t k o z o t t e rendszer k ivé te lesen k o n f r o n t a t i v je l lege. 
A német nye lv bevezetésére t e t t erőfeszítés t a l á n egysze rűen megkése t t . M i n d e n e s e t r e 
a rendszer a r ra v o l t í té lve, hogy a k o r m á n y z á s számos eset legesen f e l m e r ü l ő nehézségével 
ke l l j en megküzden ie , n e m u t o l s ó s o r b a n az osz t rák -néme t i den t i tás zavara iva l , a m i t csak 
fokozo t t az a sok „hochdeutsch" bevándo r l ó , ak i k a N é m e t Szövetség egyéb része i rő l érkez-
t e k a H a b s b u r g t e r i i l e t ek re . A neoabszo lu t i zmus ö rököse az o s z t r á k - m a g y a r dua l i zmus 
v o l t , egy o l y a n k é t p ó l u s ú a l k o t m á n y o s rendszer , a m e l y e t 1867 -ben a k iegyezés rögz í te t t . 
A kiegyezés k i t e l j es í t e t t e azt a n y e l v p o l i t i k a i vá l tást , a m i az 1859. év i ka tasz t ró fa u t á n i év-
t i zedben za j l o t t le. A Bach- rendszer ezen a té ren is, m i n t m á s u t t , önkényes vo l t , bá r va ló já -
b a n k ö v e t k e z e t e s e n veze te t t egy lingua franca beveze téséhez . Ez t v á l t o t t a fe l egy o l y a n 
nye l vpo l i t i ka , a m e l y k ö r ü l t e k i n t ő tö rvénykezés i m u n k á n n y u g o d o t t , b á r va l ó j ában egyál ta-
l á n n e m v o l t következetes . A z o n f e l ü l a dua l i zmus e t e k i n t e t b e n t a l á n m é g i n k á b b e l távo l í -
t o t t a egymástó l a m o n a r c h i a két fe lé t , m i n d b á r m e l y más té ren . 
1867 u t á n az osz t r ák t e rü le tek po lgá ra i nemzet iség i egyen jogúságot (Gleichberechtig-
ung) é l vez tek , a m e l y n e k megszövegezése j ó r é s z t 1 8 4 8 - 1 8 4 9 - r e m e g y v issza : „Az á l l a n i 
m i n d e n egyes népe [Volksstamm] egyenlő j o g o k k a l r ende l kez i k , és m i n d e g y i k e l v i ta tha -
t a t l a n j o g a , hogy megő r i z ze és m ű v e l j e nemzet iségét és nye lvé t . Az á l l a m e l i smer i az összes 
használatos [landesüblich] nye lv egyenlőségét az ok ta tásban , a h i v a t a l o k b a n és a közé le t -
ben . " 3 9 Az úgyneveze t t d e c e m b e r i a l k o t m á n y (Dezemberverfassung) t ö m ö r e n és h o m á l y o -
37 Márkus D. (szerk.): Magyar törvénytár. 1836-1838. évi törvénycikkek. Budapes t , 1896. 224.; 
Auszt r iá ró l lásd Geis t -Lányi , Paula : Das Nationalitätenproblem auf dem Reistag zu Kremsier, 
1848-1849. M ü n c h e n , 1920. giff . ; Bur ian, Peter: Die Nationalitäten in „Cisleithanien" und das 
Wahlrecht der Märzrevolution, 1848-9. Graz, 1962. 40ÍT. 
38 Lásd pé ldáu l Evans , R. J . W.: From Confederation to Compromise: The Austrian Experiment, 
1849-1867. In: P roceed ings of Bri t ish Academy, 87. (1995) 135-167; ú j a b b a n uő.: Austria, Hun-
gary, and the Habsburgs. Central Europe, c. 1683-1867. Oxford , 2 0 0 6 . 2 6 6 - 2 9 2 . 
39 ,Mle Volksstämme des Staates sind gleichberechtigt und jeder Volksstamm hat ein unverletzli-
ches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache. Die Gleichberechtigung al-
ler landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem Leben wird vom Staat anerkannt." 
san f o g a l m a z , de a v a l ó s á g b a n azt j e l en te t t e , h o g y a t a r t o m á n y o k b a n a h e l y i s z i n t e n el-
i s m e r t n y e l v e k n e k egyre n a g y o b b sú lya vo l t , a m i t i d ő n k é n t a k ö z p o n t b a n h o z o t t kedvező 
j o g i és a d m i n i s z t r a t í v dön tések is e lősegítet tek. Ezzel p á r h u z a m o s a n a ha tóságok g y a k o r l a t i 
k ísér le tet t e t t e k a r ra , h o g y e lha tá ro l j ák a tényleges nye l vhaszná la to t a fe l lengzős n e m z e t i -
ségi r e t o r i k á t ó l , m é g p e d i g az 1 8 8 0 - t ó l v é g r e h a j t o t t n é p s z á m l á l á s o k a l k a l m á v a l , a h o l 
a megszámlá l taknak m e g ke l l e t t adn iuk azt a nyelvet , amelyet a m i n d e n n a p o k b a n beszé l tek 
(Umgangssprache). A r r a t ö r e k e d t e k ezzel, hogy a népszámlá lások semleges i n f o r m á c i ó t 
szo lgá l tassanak , h o g y így k ie lég í thessék az ado t t n y e l v i közösségek v a l ó d i s z ük s ég l e te i t . 4 0 
V a l ó j á b a n - és ez összhangban v a n t a n u l m á n y o m á l ta lános érvelésével - a n y e l v i ön -
besoro lás h a m a r o s a n a n e m z e t i önbesoro lás része l e t t , és t o v á b b r a is a n n a k l e l ke m a r a d t . 
A népszámlá lások e redménye i és összeállí tásuk módszere heves és széles k ö r ű v i t áka t vá l t o t t 
k i . I n n e n e red a zs idók kü lön leges helyzete, m i v e l n e m vo l t sa já t n y e l v ü k - a j i d d i s t ped ig 
(vagy i n k á b b a k o r t á r s a k becsmér lő megje lö lése i t , pé l dáu l a Mauscheldeutschot) sem ők, 
sem e l l en fe l e i k n e m v e t t é k számí tásba, m i ó t a I I . Józse f „az ú g y n e v e z e t t zs idó n y e l v e t " 4 1 
e lve te t te . í g y t a l á n é r t h e t ő v é v á l i k az a végzetes á r t a t l a n s á g , a m e l l y e l a z s i d ó k a k k o r t á j t 
a néme t k u l t ú r á b a n ke res ték önazonosságukat , m i n t h a a nye l v i assz im i lác ió m i n d e n beteg-
ségre gyógy í r lenne. 
Az ausz t r i a i he lyzet sú lyosbodásában a cseh nye lv ügyének j u t o t t a leg fon tosabb szerep. 
A cseh a j k ú a k m i n d e n e d d i g i n é l nagyobb szeletet k a p t a k a t o r t á b ó l ; a cseh h i v a t a l n o k o k 
száma sz i n tén egyre eme lkede t t . Ez az e lő renyomu lás szorosan k a p c s o l ó d o t t a cseh köz jog i 
(Staatsrecht) követe lésekhez, amelyek p o l i t i k a i p r o g r a m j á t szükségszerűen a n y e l v a lakí -
t o t t a , é p p ú g y , m i n t a m a g y a r ese tben - a k i k k e l a csehek s z e m b e h e l y e z k e d t e k u g y a n , de 
azért u t á n o z t á k őket - , m i n t h o g y a Cech, Cesi, Öechy, cesky k i fe jezések és r o k o n a i k m i n d 
e lvá lasz tha ta t lanu l v o n a t k o z t a k a cseh e t n i k u m r a és a csehország i -bohémia i t e r ü l e t r e egy-
aránt . 4 2 Méghozzá a k ö z j o g i igény a Fehérhegy e lő t t i p o l i t i k a i á l l a p o t o k a t idézte fe l , a m i k o r 
a cseh h i va ta l os nye lv v o l t , és amelyek „ a r a n y k o r " - b e l i t e t ő p o n t j á n , m i n t l á t t uk , agresszív 
támoga tás i m e c h a n i z m u s o k i n d u l t a k be, hogy f e n n t u d j á k t a r t a n i a k i a l a k u l t he lyzete t . 
K ö z p o n t i l a g a n é m e t nye l v tú l sú lya Ausz t r i ában de facto m e g m a r a d t , de iure azonban 
n e m v o l t b iz tos í tva . Ez a k ö r ü l m é n y a n é m e t nac iona l i s ták , f ő k é n t a csehországiak számára 
még fenyegetőbbé és aggasztóbbá vá l t , a m i k o r E d u a r d Taaf fe g r ó f k o r m á n y a k o m o l y lépé-
seket t e t t afelé, hogy a cseh nye lv többé-kevésbé egyenlő j o g o k a t n y e r j e n a csehországi ad-
m i n i s z t r á c i ó b a n , l ega lább i s az á l l a m p o l g á r o k k a l va ló é r i n t kezésben . Az 1880 -as években 
a n é m e t nac iona l i s ták k a m p á n y t i n d í t o t t a k a n é m e t nye lv ausz t r i a i á l l amnye lvvé (Staats-
sp iche) té te le , p o n t o s a b b a n a n n a k f enn ta r t ása (Festhaltung) é rdekében , h i s z e n h a n g -
sú lyozn i aka r ták , hogy a n é m e t - pé ldaképük , I I . József p o l i t i k á j a ó ta f o l y a m a t o s a n - m á r 
Berna tz ik , E d m u n d : Die österreichischen Verfassungsgesetze. Leipzig, 1906. 370. 134. sz.; Fi-
schel: Sprachenrecht, 168k., 305. d o k u m e n t u m . ; A mel léknév „landesüblich", amit „használa tos"-
nak fo rd í to t t am, azt j e len te t t e , hogy az adot t nyelvet a lakosság egy j e l en tős h á n y a d á n a k kellett 
beszélnie egy vagy t öbb k o r o n a t a r t o m á n y b a n . Lásd Stourzh, Gerald: Die Gleichberechtigung der 
Nationalitäten in der Verfassung und Verwaltung Österreichs, 1848-1918. Wien, 1985. 5 3 - 8 3 . 
40 Brix: Umgangssprachen in Altösterreich, l ^ f f . , pass im. Az Umgangssprachet a köve tkezőképpen 
def in iá l ták: „deren sich die Person im gewöhnlichen Umgang bedient." A koncepció a lap ja a n e m -
zetközi stat iszt ikai konfe renc iákon az 1 8 6 0 - 1 8 7 0 - e s években kia lakí to t t n o r m a , a „langue parlée" 
volt. 
41 Fischel: Sprachenrecht, 3 0 . ff. 48 . sz. d o k u m e n t u m : rendelet , ame ly szer int „die hebräische und 
hebräisch mit deutsch vermengte sogenannte jüdische Sprache und Schrift abgeschafft werde." 
42 Nagyon hasznos szemant ika i értekezést o lvasha tunk J i r í Kofalka: Tschechen im Habsburgerreich 
und in Europa, 1815-1914. (Wien, 1991.) c ímű könyvében 2 3 - 7 5 . 
a m ú g y is p r i v i l eg i zá l t he lyzetet é lvezet t . 4 3 A vá l la lkozás e redménye n é h á n y n a g y o n tanu lsá -
gos p a r l a m e n t i v i t a vo l t . A kezdeményezés e l lenzői azzal érvel tek, h o g y a n é m e t nye lv el-
sőbbségének e l ismerése n e m lenne összeegyeztethető a nemzet iségi egyen jogúságró l (Gleich-
berechtigung) szóló t ö r vénnye l , a m e l y e t a l ko tmányos s z e m p o n t b ó l szen tnek és sér the te t -
l e n n e k t a r t o t t a k ; a z o n k í v ü l h i v a t k o z h a t t a k a r ra a sok e lőnyre , a m i t a n é m e t nye lv m é g így 
is élvezett a g y a k o r l a t b a n . Pé ldáu l a Reichsrat j egyzőkönyvében csak 1917- tő l kezdve rögz í -
t e t t é k h i va ta l osan a n e m n é m e t n y e l v ű beszédeket, b á r n y i l v á n v a l ó a n sohasem t i l t o t t á k 
azokat . A képv i se lők rendszeresen m á s nye l ven k e z d t é k m o n d a n d ó j u k k i f e j t ésé t ; pon tosab -
b a n c é l j u k g y a k r a n ezzel az v o l t , h o g y m o n d a n d ó j u k a t ne fe j t sék k i , m i v e l ez a t r ü k k az 
o b s t r u k c i ó p r a k t i k u s f o r m á j a vo l t , m i h e l y t a ház fegye lme kezdet t l a z u l n i . 4 4 
Végü l is a n é m e t n e m le t t á l l a m n y e l v (Staatssprache) - csak m a j d n e m (pá r szavazaton 
m ú l o t t ) - , de m é g h i va ta los közve t í tő nye l v (Vermittlungssprache) sem, a m i n t azt később i 
j avas la tok k ö v e t e l t é k a század fo rdu lón . A németek kétségbeesett erőfeszí tései , ame l yekke l 
m e g s z e r z e t t n y e l v i j o g a i k a t (Besitzstand) v é d e l m e z t é k C s e h o r s z á g b a n - a k ü z d e l m e t 
A u s z t r i a t ö b b i r észén és a szomszédos N é m e t o r s z á g b a n is h a s o n l ó k i t ö r é s e k k í s é r t é k - , 
m é g i s a m o n a r c h i a végső „ n y e l v i v á l s á g " - á n a k az első á l l omásához veze t tek . 1897 -ben 
K a s i m i r Baden i g r ó f m i n i s z t e r e l n ö k ú g y kísérel te m e g m e g t á m o g a t n i a k o r á b b i Taaf fe - fé le 
t ö r v é n y t ( a m e l y e d d i g a néme t nye l v t a r t ós de facto e lsőbbsége m i a t t m e g h i ú s u l t ) , h o g y az 
o rszág összes h i v a t a l n o k a számára h a t á r i d ő t t ű z ö t t k i a (cseh) nye l vv i zsga le té te lé re . 4 5 Ez 
a k ih ívás összefüggésben á l l t az osz t rák -német régi k isebbrendűség i k o m p l e x u s o k k a l , ame-
lyeket m á r é r i n t e t t ü n k . A bécsi Burgtheater és a felső tízezer „Schönbrunnerdeutsch"-ának 
b ü s z k e h a g y o m á n y a i e l lenére a n é m e t m á r egyé r t e lműe i } va lak i m á s n a k a nye lve v o l t , és 
a hozzá va ló é rze lm i a lapú ragaszkodás puszt í tó ha tású lehetet t . Az o s z t r á k i z m u s o k r ó l szóló 
első szakszerű t a n u l m á n y , amelyet H e r m a n n Lewi je len te te t t meg 1875-ben, á r u l k o d ó c ímet 
kapo t t : ,Az oszt rák Hochdeutsch . Kísér le t leg fe l tűnőbb h i b á i és h iányosságai le í rására."4 6 
A néme t nye l v töké le tesí tésére i r á n y u l ó kezdeményezések, a k o r a ú j k o r h o z hason lóan , 
i s m é t csak n e m A u s z t r i á b ó l i n d u l t a k , h a n e m m á s u t t , a N é m e t Szövetség t e rü le tén , m a j d 
f ő k é n t a M á s o d i k B i r o d a l o m b a n m e g a l a k u l ó n y e l v m ű v e l ő és nac iona l i s ta nye lvészet i tá rsa-
ságok f o r m á j á b a n ö l t ö t t e k testet . Ezek a társaságok e lh in te t t ék a n y e l v rasszista cé lok ra 
4 3 Fischel, Alfred: Materialien zur Sprachenfrage in Österreich. Brno, 1902. 9 - 3 2 . ; Plener , Erns t 
von : Erinnerungen. Bd. 2. Parlamentarische Tätigkei, 1873-91. S t u t t g a r t , 1921. i99f f . , 257ft . , 
3 iof f . ; Sut te r , Ber thold : Die Badenischen Sprachenverordnungen von 1897: ihre Genesis und ihre 
Auswirkungen vornehmlich auf die innerösterreichischen Alpenländer. 1 - 2 . Graz, i 9 6 0 . I. 88ff . ; 
Stourzh: Gleichberechtigung, 8 3 - 9 1 . 
44 Plener: Erinnerungen, II. 311; Fischel: Sprachenrecht. XCVII-XCVIII.; S tou rzh : Gleichberechti-
gung. 9 1 - 9 3 . Er re konkré t példák: Bister , Feliks J . : „Majestät, es ist zu spät"...; Anton Korosec 
und die slovenische Politik im Wiener Reichsrat bis 1918. Wien, 1995. 54., yyf. Az 1917-es dön tés -
ről lásd: Höbel t , Lo thar : Parteien und Fraktionen im Cisleithanischen Reichsrat. I n : Urbani t sch , 
Pe te r -Rumpie r , H e l m u t (Hrgb.): Die Habsburgermonarchie, 1848-1918. Bd. 7. Verfassung und 
Parlamentarismus. I—II. Wien, 2 0 0 0 . 1 . 999 . 
45 Sut ter : Die Badenischen Sprachenverordnungen c ímű m ű v e igen részletes b e s z á m o l ó t ad a politi-
kai konf l ik tusról . Az 1899-es p ü n k ö s d i p rogram a n é m e t közvetí tőnyelv ( V e r m i t t l u n g s s p r a c h e ) 
bevezetését követel te . Lásd uo., II . 4 6 1 - 4 7 6 . , főként 463 . 
46 Lewi, H e r m a n n : Das österreichische Hochdeutsch. Versuch einer Darstellung seiner hervorste-
chendsten Fehler und fehlerhaften Eigentümlichkeiten. Wien , 1875. Vesd össze Pollak, Wolfgang: 
Was halten die Österreicher von ihrem Deutsch? Eine sprachpolitische und soziosemiotische 
Analyse der sprachlichen Mentität der Österreicher. W i e n , 1992. 15. és p a s s i m ; A m m o n : Die 
deutsche Sprache, soff . ; Mauthner , Fritz emlékirata, a Prager Jugendjahre: Erinnerungen. (Frank-
fur t , 1969.) jól i l lusztrál ja ezt a men ta l i t á s t . 
való fe lhaszná lásának m a g j á t , amelyet az á r j a és más h a s o n l ó f a n t a z m a g ó r i á k f o r m á j á b a n 
m á r m e g lehe te t t t a l á l n i az „ i n d o e u r ó p a i " f i l o lóg iában . M i n d a z o n á l t a l a f a n a t i k u s szélsősé-
geken j e l e n t ő s az osz t rák részvétel. 1904 -ben a n e m sokka l k o r á b b a n a lap í to t t , szenvedé-
lyes völkisch-radikkWs p r o g r a m o t h i r d e t ő Alldeutscher Sprach- und Schriftverein Heim-
dali c í m ű l ap já ra f ő k é n t a H a b s b u r g országok lakosa i fizettek elő.4 7 V a j o n n e m ugyanez ál l 
á l t a l á b a n a nye lvve l , i l l e t v e k o n k r é t a n a n é m e t nye lvve l kapcso la tos a g g o d a l o m (Angst) 
m ö g ö t t , a m e l y a n n y i r a j e l l e m z ő v o l t a kése i H a b s b u r g A u s z t r i á r a ? De M a u t h n e r , K raus , 
W i t t g e n s t e i n és a m o s t a n i t é m á n k k ö z ö t t i összefüggés o l y a n messz i re veze tne , h o g y i t t 
mos t n e m f o g h a t u n k hozzá tárgyalásához. 4 8 
* 
A La j ta t ú l o l d a l á n 1 8 6 8 - b a n , húszévny i szünet u t á n ú j ra t ö r v é n y szentesí tet te a m a g y a r ál-
l amnye l ve t ; e lő í r ta haszná la tá t m i n d a z o k o n a te rü le teken , a h o l a néme t nye lv szószóló i is 
hason ló e redményeke t a k a r t a k e lérn i Ausz t r i ában . De a t ö b b n y e l v ű s é g szabályozásában is 
j ó v a l e lő rébb ha lad tak Magyaro rszágon , lega lább is e lvben: „ M i n t h o g y Magya ro r szág összes 
h o n p o l g á r a i az a l k o t m á n y a lapelve i szer in t is p o l i t i k a i t e k i n t e t b e n egy nemze te t képeznek , 
az osz tha ta t l an egységes m a g y a r nemzetet , m e l y n e k a h o n m i n d e n po lgára , b á r m e l y n e m -
zetiséghez ta r tozzék is, egyen jogú tag ja ; m i n t h o g y továbbá ezen egyenjogúság egyedü l az 
országban d iva tozó t ö b b f é l e nye lvek h i va ta los haszná la tá ra nézve, és csak a n n y i b a n eshet ik 
k ü l ö n szabá lyok alá, a m e n n y i b e n ezt az ország egysége, a k o r m á n y z a t és köz igazgatás gya-
k o r l a t i lehetősége s az igazság pon tos k iszo lgá l ta tása szükségessé teszik. . . [a köve tkezőkép -
p e n r e n d e l k e z ü n k . . . ] " . 4 9 N e m vé le t l en , h o g y az idéze t t passzus g r a m m a t i k a i d z s u n g e l : 
a ko r l eg fo r róbb be lpo l i t i ka i kérdéséről születet t fé l res ikerü l t b izo t tság i egyezséget t ük röz te , 
ame lye t az ü g y e t l e n m e g f o g a l m a z á s m i a t t a k k o r és később is széles k ö r b e n f é l r e é r t e t t e k . 
A bekezdés az úgynevezet t nemzet iség i t ö r v é n y bevezetője; de i t t a nemzet iség i ké rdés t k i f -
e jezetten a nye lv p r o b l é m á j á r a szűkí te t ték, m í g az oszt rák k o r m á n y o k igyekeztek a ke t t ő t 
e lvá lasztan i egymástó l . A szövegből v i l ágosan k io l vasha tó a m a g y a r nye lv k ö z p o n t i szere-
pérő l v a l ó gondoskodás és az is, hogy a t ö b b i nye lv az a lacsonyabb sz in teken k a p o t t h i va -
t a l o s j o g o k a t . E j o g o k p a p í r o n nagy le l kűnek és ha ladónak t ű n t e k - abban az i d ő b e n va ló já -
b a n ez v o l t a l e g h a l a d ó b b i l yen j e l l egű in tézkedés , a m e l y e t v a l a h a is t ö r v é n y b e i k t a t t a k 
Európában. De - hogy k i te l jesí tsük az Ausztr iával való szembeáll í tást - bonyo lu l t rende lkezé-
sei n e m m ű k ö d t e k a gyako r l a tban . A n n a k e l lenére, hogy v o l t lehetőség a j e g y z ő k ö n y v e k egy 
vagy t ö b b k isebbségi n y e l v e n va ló vezetésére, v a l a m i n t f o rd í t ás ra , t o lmácsok a l ka lmazá -
sára, ú g y t ű n i k - b á r n e m t á m a s z k o d h a t u n k a lapos k u t a t á s o k r a - , h o g y a t ö r v é n y p o n t j a i t 
a ha tóságok széles k ö r b e n k i j á t szo t ták egy n y í l t a n nac iona l i s ta p r o g r a m jegyében. 
M indenese t re a magyarország i n e m m a g y a r o k mé lyen sér tve érezték maguka t az 1868-as 
tö rvénynek nemcsak a végrehaj tása, h a n e m m á r a tö rvény a lapkoncepc ió ja m i a t t is. A m a -
47 Kirkness, Alan: Zur Sprachreinigung im Deutschen, 1789-1871. Bd. 1 - 2 . Tübingen, 1975.; Tschi rch: 
Geschichte der deutschen Sprache, 259ft. ; Ameri , Sussan M.: Die deutschnationale Sprachbewe-
gung im Wilhelminischen Deutschland. New York, 1991. ( szűkebb vona tkozásban) ; S t rassner : 
Deutsche Sprachkultur, 262ft . ; Puschner , Uwe: Die völkische Bewegung im wilhelminischen Kai-
serreich. Sprache - Rasse - Religion. Darmstadt , 2001. 27 -48 . , I07ff . A Heimdallva. előfizetők jegy-
zékét l ásd uo. 380 . 
48 N é h á n y előzetes megfon to l á s erről a kapcsola t ról : Evans: The Language of History, id. m ű 
49 Törvényc ikk a nemze t i s ég i egyenjogúság t á r g y á b a n . Magyar törvények, 1865-1868. Pes t , 1869. 
A törvény par lament i v i tá ja során elhangzott legfontosabb beszédek könnyen hozzáférhetők, nemrég 
k i a d t á k őket : Schlet t I s t ván (szerk.): A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája, 1868. 
Budapes t , 2 0 0 2 . 
gyarország i nemze t i ségek vezető i el t u d t á k fogadn i és m á r el is fogad ták azt a k í v á n a l m a t , 
h o g y a soknye l vű á l l a m b a n a magyar m i n t az ér in tkezés eszköze b i zonyos közve t í t ő sze-
repe t t ö l t s ö n be. U g y a n a k k o r sokan k ö z ü l ü k ugyano l yan e lszántan e l lenezték, h o g y egy élő 
nye l v legyen a k i zá ró lagos á l lamnye lv , ahogyan k o r á b b a n p á r t o l t á k a senk i -nye l ve l a t i n 
j ó i n d u l a t ú u r a l m á t . A z ü g y egyre i n k á b b e l m é r g e s e d e t t , p á r h u z a m o s a n azza l , a h o g y a n 
a k ö z p o n t i i n t é z m é n y e k egyre j o b b a n k i te r jesz te t ték csáp ja ika t az add ig n e m t ú l erős kézzel 
k o r m á n y o z o t t o rszágban. 
M i n d e k ö z b e n a dua l i s t a m o n a r c h i á b a n , ame ly A u s z t r i a és Magya ro rszág k é n y e l m e t l e n 
e g y ü t t m ű k ö d é s e v o l t , a közös ügyek k i a l a k í t o t t a k egy hozzávetőleges k é t n y e l v ű , német és 
m a g y a r egyenlőséget a p o l i t i k a i sz férában. Ez v o n a t k o z o t t a k ü l ö n - k ü l ö n tanácskozó dele-
gác iók ra , a p a r l a m e n t á r i s fe lü lv izsgá la t i b i zo t tságokra . A m i n d k é t ü lésen rész t vevő közös 
m i n i s z t e r e k n e k n e m á r t o t t i s m e r n i a m a g y a r nye lve t , de legalábbis a n y a n y e l v i beszélőket 
k e l l e t t t o l m á c s k é n t a l k a l m a z n i u k . Ezze l e l l en té tben a leg fe lső tanácsadó t e s t ü l e t , a közös 
m in i sz te r t anács (Gemeinsamer Ministerrat) még m i n d i g k i zá ró lag n é m e t n y e l v e n m ű k ö -
d ö t t : k é t e l k e d n ü n k k e l l abban, hogy v a j o n j e g y z ő k ö n y v e i (ame lyek meg je len te tése fo lya -
m a t b a n van ) n e m s i m í t j á k - e el az e b b ő l eredő esetleges fé l reér téseket , és h o g y a tanács 
m a g y a r tag ja i n e m k e r ü l t e k - e há t rányos helyzetbe. Ú g y lá tsz ik , m é g A n d r á s s y n a k is v o l t a k 
néha p r o b l é m á i a n é m e t nye lvű beszédekkel . 5 0 
A hadsereg te rmésze tesen egészen más kérdés, s o k k a l b o n y o l u l t a b b és egyú t t a l sokka l 
egyszerűbb is. A l s ó b b sz in ten az egyes ezredek nye l v i l eg éppen o l yan soksz ínűek vo l t ak , 
m i n t a b e n n ü k szo lgá ló népek t ag ja i ( a d d i g r a m á r f ő k é n t so roz ták őke t ) . V a j o n gyengí -
t e t t e -e ez a s o k n y e l v ű s é g a csapatok m o r á l j á t vagy ha tékonyságá t? Ú g y t ű n i k , e r r ő l csak 
a n e k d o t á k t a n ú s k o d n a k . O t t van p é l d á u l a so l f e r i no i csata egy ik p a r a n c s n o k á n a k va l l o -
mása , ak i azt á l l í t o t t a , h o g y szláv c s a p a t a i még a „Halt" pa rancso t sem é r t e t t é k meg, v a g y 
a Kön igg ra t zné l h a r c o l ó ezred esete: sötétedés ig b á t r a n küzdö t tek , de u t á n a t i sz t j e i k n e m 
t u d t a k t o v á b b p a n t o m i m e z n i nek ik . M e g l e p ő nye l v i mego ldásoka t p e d i g l ehe te t t s i ke r re l 
a l ka lmazn i , m i n t p é l d á u l a vegyes m a g y a r - s z l o v á k - n é m e t ezredben, aho l á l l í t ó l ag az ango l 
l e t t az ez rednye lv (Regimentssprache), m i v e l a t i sz tek az i sko lában t a n u l t á k a nye lvet , e m -
b e r e i k ped ig o l yan v i d é k r ő l származtak , aho l k ivé te lesen magas v o l t az Egyesü l t Á l l a m o k b a 
k i - és o n n a n v i sszavándo ro l t ak aránya. 5 1 
K o m o l y a b b p r o b l é m á t je len te t t , f ő k é n t 1914-re a hadsereg e m b e r - és pénzh iánya . E n -
n e k is megvo l t az a lapve tő nye lv i oka, és i t t lényegében kegye t l enü l egyszerű ké rdés rő l v o l t 
szó. A n é m e t nye l v k i t a r t ó primus inter pares szerepe a hadsereg vezény le t i (Kommando-
sprache: a csapatok i rány í tásának a lapszók incse) és szo lgá la t i (Dienstsprache: a t i sz tek 
a lapve tő é r in tkezés i eszköze) nye lvekén t m o s t m á r m é r h e t e t l e n keserűség fo r rása le t t , fő -
k é n t a m o n a r c h i a k é t fe le közöt t . A c i k k e m a lap jáu l szo lgá ló előadás meg je lenése e lő t t i hé -
t e n v o l t p o n t o s a n száz éve, hogy egy k i s gal íc iai f a l u b a n , C h l o p y b a n az ősz i hadgyako r l a t 
i d e j é n Ferenc Józse f a nye l v ké rdésében kesz tyű t d o b o t t a m a g y a r o k elé: a császár h í r h e d t 
50 E r re u ta ló je leket t a l á lunk elszórva: Somogyi Éva (Hg.): Protokolle des gemeinsamen Ministerra-
tes der österreichisch-ungarischen Monarchie, 1867-1870. Budapest , 1999. f ő k é n t 40.,51.; Dió-
szegi I s tván (Hg.) : Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen 
Monarchie, 1883-1895. Budapest , 1993. 148h; Somogyi Éva (Hg.): Protokolle des gemeinsamen 
Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie, 1896-1907. Budapes t , 1991.; lásd m é g 
Somogyi Éva: Kormányza t i rendszer a dua l i s ta H a b s b u r g m o n a r c h i á b a n . Budapes t , 1996. 47., 50. ; 
Andrássyró l lásd P lener : Erinnerungen, II . 110. 
51 Wawro , Geoffrey: The Austro-Prussian War: Austria's War with Prussia and Italy in 1866. Cam-
br idge , 1 9 9 6 . 1 2 . , 134.; vö. 100. , 142., 257. ; S tone , N o r m a n : Europe Transformed, 1878-1919. 
London , 1983. 315. 
h a d i p a r a n c s á b a n azt hangsú lyoz ta , hogy a hadsereg az összes nemze t i ség ötvözete, m e l y -
nek egységét m e g ke l l ó'r izni. M á r ö n m a g á b a n is k i h í v ó vo l t a nemzet iségeket m é g m i n d i g 
„Volksstämme"-ként em lege tn i - ez 1849- tő l fogva beve t t szóhasználat v o l t , a m i n t azt m á r 
tapasz ta l tuk - a Baden i -ügy u t á n i ko rszak megmérgeze t t szeman t i ka i közegében; de a szót 
„ nép tö r zs " -nek f o r d í t a n i m a g y a r r a ráadásu l n o m á d b a r b á r o k sz ínében t ü n t e t t e fe l a m a -
gyarokat . 5 2 
E b b ő l köve tkeze t t a végső „nye l v i k r í z i s " m á s o d i k fázisa. Az 1 9 0 5 - 1 9 0 6 . évi a l k o t m á -
nyos zsáku tca a k ü l ö n b ö z ő k a t o n a i ügyekke l kapcso la tos húszéves k ü z d e l e m t e t ő p o n t j a 
vo l t , de a m a g y a r o k sértet tségét az tüze l te fel, h o g y a szolgálat i és f ő k é n t a vezény le t i n y e l v -
ve l kapcso la tban i smé t n a p i r e n d r e k e r ü l t a n é m e t k i t a r t ó e lő joga inak kérdése. A hadse reg 
nye lvének ügye első he lyen szerepel t Ferenc Józse f azon l i s tá ján , a m e l y azokat a t é m á k a t 
t a r t a lmaz ta , a m e l y e k b ő l n e m szándékozot t engedn i a k ö z i s m e r t e n e lu tas í tó ö tperces au -
d ienc ián , a m i k o r 1905 őszén a vá lasz tásokon győztes magya r e l lenzéket fogadta . 5 3 A z u r a l -
kodó fö lénybe k e r ü l t , és f e n n t a r t o t t a a C h l o p y b a n meg foga lmazo t t á l l áspon t j á t . A m a g y a -
rok u g y a n a k k o r t o v á b b r a is meg tagad ták tő le a f o n t o s ka tona i ú j o n c - és h a d i a n y a g u t á n -
pót lás megszavazását , egészen add ig , amíg t a l á n m á r t ú l késő vo l t . A nagy szavak m ö g ö t t 
igazi fé l reér tések á l l tak , ame lyek a kiegyezési t ö r v é n y megszövegezésének h iányossága ibó l 
eredtek; i l yen e lsősorban az a k r i t i k u s f o rdu la t , a m e l y a magyar hadsereget az összes h a d -
sereg k iegészí tő részének nevezte - a magyar v á l t o z a t b a n ta lá lha tó szerencsét len m e g f o g a l -
mazás ráadásu l egy az egyben h i á n y z i k az osz t rák tö rvénybő l . 5 4 
M i le t t v o l n a , h a Ferenc Józsefet örököse, Fe renc F e r d i n á n d - ak i R o b e r t K a n n lega la -
posabb k u t a t á s a i n a k is egy ik t á rgya - köve t te v o l n a a t r ó n o n ? Ferenc F e r d i n á n d v i lág lá tása 
l eg inkább a m a g y a r o k és az 1867-es mego ldás i r á n t érzet t e l lenszenven n y u g o d o t t , a m i vé l -
he tően abbó l e red t , hogy a számára k i j e l ö l t egy ik ezredben k i vo l t zá rva a magya r n y e l v ű 
beszélgetésekből . M i v e l a hadsereg szabályzata i v i l ágosan k i m o n d t á k , h o g y a t i s z t e k n e k 
meg ke l l t a n u l n i u k beosz to t ta i k nye lvé t , e lő í té le tének a lapja t a l án l e g i n k á b b az l ehe te t t , 
hogy n e m aka r t vagy n e m t u d o t t a szabá lyoknak engede lmeskedn i . 5 5 
* 
52 A hadiparancsról lásd Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung in Österreich. Bd. 1 -8 . Wien, 
1902-1914. VIII. 494f.; Magyarországi következményeiről lásd Gratz Gusztáv: A dualizmus kora: 
Magyarország története, 1867-1918. I—II. Budapest, 1934. II. 20-24.; Deák István: Beyond Na-
tionalism: A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps, 1848-1918. New York, 
1990. 69. 
53 A történetet Gratz: A dualizmus kora, II. 58-116., főként 94ft. beszéli el. A magyarok a magyaror-
szági ezredekben magyar, a horvátországiakban horvát vezényleti és szolgálati nyelvet követeltek. 
54 „Mindaz, a mi az egész hadseregnek és így a magyar hadseregnek is, mint az összes hadseregnek 
kiegészítő részének, egységes vezérletére, vezényletre és belszervezetére vonatkozik, ő felsége által 
intézendőnek ismertetik el." In: Magyar Törvények, 1865-1868, 15. Az 1867. december 21-én kelt 
osztrák törvény 5. paragrafusa csak ennyit tartalmaz: ,JDie Anordnungen inbetreff der Leitung, 
Führung, und inneren Organisation der gesamten Armee stehen ausschliesslich dem Kaiser zu." 
Bernatzik: Die österreichischen Verfassungsgesetze, No. 138. 379-389. 382. Mindent összevéve az 
osztrák törvény pusztán a a magyar kiegyezési törvény kivonata és adaptálása. Léteztek pontos német 
fordítások is, de vajon olvasta-e valaki ezeket? Mindkét szöveg alapos elemzése olvasható Zolger, 
Ivan: Der staatsrechtliche Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn. Leipzig, 1911.108-124. 
55 Eöttevényi Olivér: Ferenc Ferdinánd. Budapest, 1991. (2. kiad.) 58ff.; az erre vonatkozó, 1903-ban 
- közvetlenül Chlopy után - újból kiadott szabályzatot lásd Fischel: Sprachenrecht, 288-290. 
449. sz. Minden hadtestparancsnoknak legalább két nyelvet kellett ismernie, és három éven belül 
meg kellett tanulnia beosztottainak nyelvét vagy nyelveit. Vö. Kann, Róbert A.: Erzherzog Franz 
Ferdinand Studien. München, 1976.100-126. passim. 
M i u t á n s z ó l t u n k az 1914-es év b a l s o r s ú f ő s z e r e p l ő j é r ő l , i de je , h o g y v i s s z a k a n y a r o d j u n k 
eredet i v i z s g á l a t u n k h o z és a t a n u l m á n y elején f e l t e t t kérdéshez. N y i l v á n v a l ó , h o g y a m o -
narch ia u to l só i dőszakában a nye l v i u n i f o r m i t á s n e m j e l en te t t reá l is a l te rna t ívá t . H a ez így 
vo l t , f e l m e r ü l a kérdés, h o g y v a j o n a nye lv i sokfé leség i r á n t i t o l e r a n c i a vagy i n t o l e r a n c i a s i -
et tet te-e a m o n a r c h i a k i m ú l á s á t . A h o g y a n l á t t u k , p r o b l é m á k m i n d e n sz in ten j e l e n t k e z t e k , 
a m i n t a nye l vké rdés ny i l vánosság elé kerü l t . A n y e l v i k ü l ö n b s é g e k számta lan t á r s a d a l m i 
m e g n y i l v á n u l á s a á t p o l i t i z á l ó d o t t , és ez az egysze rű t é n y m a g a i g e n g y a k r a n g e n e r á l t f e -
szültséget, a m e l y h ivata los választ te t t szükségessé. M i n d e z kezdte darab ja i ra szedni a H a b s -
b u r g m o z a i k o t . 
Eu rópa szerencsés á l l a m a i n a k , pé ldáu l N a g y - B r i t a n n i á n a k vagy F ranc iao rszágnak egé-
szen a 16. és a kése i 20. század közö t t i i dőszakban á l ta lában n e m v o l t szüksége „ h i v a t a l o s " 
nyelvre. A m i azt i l l e t i , az i l y e n á l l a m o k n a k e g y é r t e l m ű névre sem igazán van szükségük : 
g o n d o l j u n k a r r a a k ü l - és b e l f ö l d ö n egyaránt j e l e n t k e z ő t e r m i n o l ó g i a i keveredésre, a m e l l y e l 
Ang l ia , ( N a g y - ) B r i t a n n i a és az Egyesül t K i rá lyság, vagy B r a n d e n b u r g , Poroszország és N é -
metország, v a l a m i n t Oroszország és a Szov je tun ió esetében t a l á l k o z u n k . A H a b s b u r g u r a -
l o m alat t á l ló t e r ü l e t e k n e k á l t a l ában sz in tén n e m v o l t pon tos neve, de ez a h i á n y ebben az 
esetben csak t o v á b b i nye l v i i l l usz t rác ióva l szolgál a ke l e t - közép -eu rópa i á l lamépí tés fu rcsa 
összetettségére és töké le t lenségére nézve. Jó l t ü k r ö z i ezt a ké t nevezetes szócska, a „ k . k . " 
és a „k. u. k . " k ö r ü l i heves v i t a a M o n a r c h i a u to l só év t i zede iben és az a k r ó n i k u s tanács ta -
lanság, a m e l y a k e t t ő k ö z ö t t i kü lönbség té te l t övezte.5 6 E r re a tö r ténészek gyak ran k i t é r t e k , 
azonban ú g y l á t o m , a l e g g y a k r a b b a n pusz tán az a n e k d o t i k u s o l da l á t ve t ték f i gye lembe , és 
n e m fog la l koz tak a nye l v egyéb, fon tosabb aspektusa iva l , a m e l y e k é r t t a n u l m á n y o m b a n 
szót szándékoz tam e m e l n i . 
Egy más j e l l egű , i n k á b b psz icho lóg ia i és i deo lóg ia i , m i n t s e m p o l i t i k a i t ényezőkben gyö-
kerező tévedés végü l is á r t a l m a s a b b n a k b i z o n y u l t a H a b s b u r g á l l a m számára: m e g e r ő s ö d -
tek az egynye lvűséget k ö v e t e l ő hangok , amelyek t agad ták , hogy a rég ió t ö r t éne t i s o k n y e l v ű -
sége é r t é k e t k é p v i s e l n e . A m í g a n é m e t e k (és az o l aszok ) n y e l v ü k n e k v i l á g n y e l v i r a n g o t 
követe l tek , a t ö b b i nép egy k ü l ö n á l l ó nye lv i k u l t ú r a h e r m e t i k u s s o r o m p ó i mögé sánco l ta el 
magát . A k u l t ú r á h o z egyebek me l l e t t hozzá ta r toz tak a kü lön fé l e egynye lvű egyesü le tek és 
szervezetek, a m e l y e k t á r s a d a l m i és gazdasági t ámasza i vo l tak , az i r o d a l o m (a f o r d í t á s o k 
éppúgy, m i n t az e redet i m ű v e k ) , a f o l yó i ra tok és ú j ságok , a kéz i - és o lvasókönyvek , l e x i k o -
nok. M a g y a r o r s z á g o n a m a g y a r nye lv k izáró lagosságának p ropagá lása sú lyosb í to t ta a h e l y -
zetet, akár a magya rosodás , aká r a magyarosí tás a lak jában , f e l számo l ta a közös n y e l v i a la-
po t , és oda vezete t t , h o g y a kétnye lvűséget csupán az a n y a n y e l w á l t á s egy lépcső jének te -
k in te t ték . M é g az ausz t r ia i k o r m á n y o k semlegesebb hozzáál lása is dön tés re kényszer í te t te 
az embereke t , m i v e l a népszámlá lások egyet len Umgangssprache beval lását t e t t é k lehe-
tővé . 
A u s z t r i á b a n egy f o n t o s poz i t í v kezdeményezés csak tovább r o n t o t t a a helyzetet . 1866-
b a n egy, a cseh n y o m á s a la t t á l ló t a r t o m á n y i gyű lés á l ta l e l f ogado t t t ö r v é n y e lő í r ta , h o g y 
m i n d e n csehország i i s k o l á b a n egy másod i k nye lve t is ke l l t a n í t a n i . Ezt a t ö r v é n y t a k ö v e t -
kező évben n é m e t n y o m á s r a n e m egyszerűen h a t á l y o n k í v ü l he lyez ték , h a n e m az i l y e n f a j t a 
kényszer t - a m e l y e t Sprachenzwangnak neveztek - k i fe jeze t ten és egyé r te lműen m e g t i l -
t o t t á k az 1867. év i a l k o t m á n y n a k ugyanabban a pa rag ra fusában , a m e l y t a r t a lmaz ta a n e m -
56 A téma mesteri kifejtése Stourzh, Gerald: Der Dualismus 1867 bis 1918: zur staatsrechtlichen und 
völkerrechtlichen Problematik der Doppelmonarchie. In: Die Habsburgermonarchie. Bd. 7., 1. 1., 
177-1230, főként 1. i9off. 
zet iségi jogegyen lőség (Gleichberechtigung) elvét.57 E k k o r kezdődö t t az „anyanye lv " j o g a i -
n a k korszaka, a m e l y f o g a l o m egykor egyszerűen b á r m e l y ( n e m l a t i n ) n y e l v semleges meg -
nevezéséül szolgál t , de e t tő l fogva, f ő k é n t az ok ta tásban, a hazaf ias egyesületek, m i n t pé l -
dáu l a N é m e t Isko laegy le t vagy a cseh Ma t i ce Őkolská összes é rze lm i energ iá jáva l t ö l t ő d ö t t 
fel . Az anyanye lv i ok ta tás (muttersprachlicher Unterricht) i gényének r e t o r i k á j á t egyre ke-
vésbé a gyako r l a t i szükséggel t á m a s z t o t t á k alá, h a n e m i n k á b b azzal é r ve l t ek , hogy az a sp i -
r i t u á l i s és n e m z e t i é r t é k e k k ö z v e t í t ő j e . „Erst in der Muttersprache ausgesprochen," 
- m o n d j a Hegel - „ist etwas mein Eigentum": m i n t Hege lné l gyakran, e megjegyzés m o n d a -
n iva ló ja is sokka l j o b b a n érvényesü l , h a n e m f o r d í t j u k le .5 8 
Ugyanez v o l t érvényes a f ő k é n t Csehországban és M o r v a o r s z á g b a n a lap í to t t k izáró lagos 
nemze t i k ú r i á k r a , vagy is azon k u l t u r á l i s - p o l i t i k a i tes tü le tekre , a m e l y e k nye lv i a lapon fo -
gadták be tag ja ika t . Ez csak a n é m e t e k és csehek egymás tó l való veszélyes el idegenedésé-
hez j á r u l t hozzá. T o v á b b sú lyosb í to t ta a helyzetet , h o g y a m i k o r még i s szükség vo l t közös 
nye lv re , a k o m m u n i k á c i ó s igény t csak a német e légí thet te k i . A n é m e t n y e l v azonban a cse-
h e k számára t öbbé n e m lehete t t ér téksemleges, a n é m e t e k ped ig a sz láv nye lvek i r á n t érzet t 
zs iger i gyű lö l e tüke t gőgös m a g y a r á z a t o k k a l is m e g t á m o g a t t á k , m i n t h a azok haszná la ta 
a k á r sa ját e m e l k e d e t t g o n d o l k o d á s u k a t is veszé lybe s o d o r h a t t a v o l n a . 5 9 I t t v a n p é l d á u l 
E r n s t v o n Plener k ü l ö n ö s és k é t é r t e l m ű esete. Ő vezet te azt a k a m p á n y t , ame ly meg aka r ta 
akadá lyozn i , hogy a cseh nye lv Csehországban a néme thez h a s o n l ó a n te l jes j o g ú országos 
nye lv (Landessprache) legyen. P lener t u l a j d o n k é p p e n e lsa já t í to t ta e l len fe le i nye lvé t : á l l í -
tása sze r i n t , a m i k o r v é g e é r h e t e t l e n és u n a l m a s beszéde i ke t h a l l g a t t a , i f j ú cseh r i v á l i s a , 
Ju l i us Grégr magya ráz ta el n e k i a b o n y o l u l t a b b k i fe jezéseket . V i ssza tek in t ve Plener meg-
ró t t a ko l légá i t , h o g y n e m cse lekedtek hason lóan. 6 0 De m é g 1918 u t á n is csak kevés cseh-
országi n é m e t p o l i t i k u s t u d o t t vagy aka r t csehül beszéln i . 6 1 
Közép-Európa többnye lvűsége a k o r á b b i e lőnybő l h á t r á n n y á v á l t o z o t t : azt m o n d h a t -
n á n k , hogy az Ó t e s t a m e n t u m (Bábe l t o r n y á n a k a legendá ja ) d i a d a l m a s k o d o t t az Ú j tes ta -
m e n t u m (Pünkösd ) fe le t t . E l n é m u l t az erdé ly i szász le lkész, Ste fan L u d w i g Ro th hang ja , 
ak i így í r t 1842-ben : „ H a a nye l veknek ez a vál tozatossága n e m lé tezne, k i ke l lene t a l á l n i . " ; 
hason lóan vé lekede t t Rácz A n d r á s m a g y a r pap, ak i n é h á n y évvel k é s ő b b m é g egyszer u t o l -
57 A Sprachenzwarigsgesetzrö1 lásd Fischel: Sprachenrecht, 156. (e fe lbecsülhe te t len ér tékű és máig 
egyedi d o k u m e n t á c i ó szerzője szívesen használ ta ezt a kifejezést, mivel meglehe tősen elfogult 
volt!); a felélesztésére te t t későbbi kísérletekről lásd: P lener : Erinnerungen, II. 250L, 281L Az 
1867. évi a lko tmány 19. cikkelyében (vö. fent , 39. lábjegyzet) olvasható k iegész í tő monda t : „In den 
Ländern, in denen mehrere Volksstämme wohnen, sollen die öffentlichen Unterrichtsanstalten 
derart eingerichtet sein, dass ohne Anwendung eines Zwanges zur Erlernung einer zweiten 
Sprache jeder dieser Volksstämme die erforderlichen Mittel zur Ausbildung in seiner Spraäche 
erhält." 
58 Erlinger, H a n s D i e t e r - K n o b l o c h , C lemens (Hg.): Muttersprachlicher Unterricht im ig. Jahrhun-
dert. Untersuchungen zu seiner Genese und Institutionalisierung. T ü b i n g e n , 1991.: a m e g h a t á -
rozó eszmék i smé t valahol máshol , Németországban szület tek; S t rassner : Deutsche Sprachkultur, 
239. (idézve), vö. 251ft.; az „anyanyelv" szemant iká járó l ír német k o n t e x t u s b a n Ahlzweig, Claus: 
Muttersprache-Vaterland. Die Deutsche Nation und ihre Sprache. O p l a d e n , 1994. Lásd m é g 
Townson , Michael : Mother Tongue and Fatherland: Language and Politics in Germany. M a n -
chester , 1992., f ő k én t 92ff.; Burger, Hanne lo re : Sprachenrecht und Sprachgerechtigkeit im öster-
reichischen Unterrichtswesen, 1867-1918. Wien, 1995. 
59 Sut ter : Die Banenischen Sprachverordnungen, 85L 
60 Plener: Erinnerungen, II. 125.,441. 
61 Kucera, Jaros lav: Minderheit im Nationalstaat. Die Sprachenfrage in den tschechisch-deutschen 
Beziehungen, 1918-1938. M ü n c h e n , 1999. 2 ioff . 
j á r a k iá l l t a l a t i n nye lv haszná la ta me l le t t . 6 2 M á r a m ú l t é az a csa la f i n ta i dea l i zmus , amely 
az 1848-as sz lovák fe lh ívást j e l l emez te , m e l y szer in t a magya r p a r l a m e n t i k ü l d ö t t e k n e k az 
ország összes nye lvé t beszé ln i ük ke l lene. 6 3 N e m hoz tak e r e d m é n y t az o l yan figyelmezteté-
sek sem, m i n t a nagy cseh t u d ó s és hazaf i J a n Pu rkynének a k iegyezés évében meg je len t 
m ű v e , az Austria Polyglotta, a m e l y b e n ékesszó ló , á m d e u t ó p i k u s v é d ő b e s z é d b e n á l l t k i 
a többnye lvű ok ta tás mel le t t , ame l l ye l e l ke rü lhe tők a nemzet i összeütközések.6 4 M í g a funk-
cionális t öbbnye l vűség 1914- ig ( n e m szólva a h á b o r ú s évekrő l ) m i n d e n b i z o n n y a l e rősödö t t 
a m o n a r c h i a egy re j o b b a n ö s s z e f o n ó d ó t á r s a d a l m a i b a n , m i n d i n k á b b e l m a r a d t m ö g ü l e 
a hivatalos, i n t é z m é n y i vagy ér te lmiség i k ö r ö k fe lő l érkező ideológiai elkötelezettség. A nye lv -
okta tás n o r m á i és a fa j i g o n d o l a t e lemei re is érzékeny n y e l v m ű v e l ő m o z g a l m a k vonzere je 
megerős í te t te ezt a f o l yama to t . 
* 
T a n u l m á n y o m végén a v i z s g á l ó d á s m é g egy u t o l s ó ösvényé t é r d e m e s v é g i g j á r n i . V a j o n 
a nye lvek h é t k ö z n a p i kö l csönha tása fö lö t t és m e l l e t t l é t re jöhe te t t -e a H a b s b u r g t e rü l e t eken 
egyfa j ta n y e l v i konve rgenc ia v a g y me tanye l v i kö te lék , a m i t a nye lvészek és először a p rága i 
k ö r tag ja i az 1 9 2 0 - 1 9 3 0 - a s években Sprachbundnak neveztek el? E z e n a t e rü le ten v a n még 
m i t tenn i , m o s t csak néhány p o n t b a szedett gondo la t fe lvázolására v a n lehetőségem: 
- A ko ra i i dőszakban a k o n y h a l a t i n szerepe és sz imbióz isa a m e g j e l e n ő nemze t i nye lvek-
ke l (nevezetesen a m a g y a r r a l ) . 
- Közös és á t ve t t szókészlet, a m i a népek k ö z ö t t i kapcso la tok b i zony í t éka ; m é g a k k o r is, 
ha a t udás és a készségek átadását a nac iona l i s ták b i z o n y í t é k k é n t haszná l ták az egyes 
népek fe l sőbb - , i l le tve a l sóbbrendűségének igazolására. 
- Kö lcsönha tások és t ü k ö r f o r d í t á s o k az ú j jáé ledés időszakában: a nye lvek kö l csönöz tek , 
á tvet tek egymás tó l ané l kü l , h o g y ezt a nye l v beszélő i ny í l t an b e v a l l o t t á k vo lna . 
- A f őkén t a nagyvá rosokban beszélt keverék he l y i köznye lvek (és i t t a j i d d i s is j ó l szere-
pe lhe tne) . 
- A p r a g m a t i k a , vagyis a m i n d e n n a p i é let t e r é n : az o l y a n k i f e j e z é s e k v á n d o r l á s a , m i n t 
a servus, Kilss die Hand, h o g y a Busserlvöl ne is beszél jek (az egyszerűség k e d v é é r t i t t 
a német vá l toza tokat haszná lom) ; a h ie ra rch ikus tá rsada lmi rétegződés Hofrat k u l t ú r á j á t 
á l ta lánosságban gyak ran t a r t j á k többé-kevésbé „osz t rák " -nak , de tö r ténészek szeman t i -
ka i s z e m p o n t b ó l r i t k á n e lemez ték . 
- Konyha : Paradeiser, Palatschinken, Kolatsche, Kukurutz és m á s o k ; az é le lm iszerek és 
elkészítési m ó d j u k t e r ü l e t é n sok a hason ló k i fe jezés; ide t a r t o z i k m é g a he l y is, aho l az 
é le lmet t á r o l j á k (Speis); g y a k r a n u t a l n a k ezekre a szavakra m i n t széles é r t e l e m b e n vet t 
„ ausz t r i a i " je lenségre, de n e m e lemzik filológiai módszerekke l . 
- M é g e l e m i b b t í pusú f o g a l m a k , m i n t pé ldáu l : heuer ( idén) , viertel acht (és az i d ő t j e l ö lő 
hason ló k i fe jezések) , Gegenstand ( ' t an tá rgy ' j e len tésében) , Matúra (a n é m e t Abitur) és 
mások. 
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- A szókészlet t e r ü l e t é n az edd ig iekné l is fon tosabb a H a b s b u r g Behördensprache, h i va -
t a l i nye lv , ame ly t a l á n a m o n a r c h i a l eg inkább fe j lődésképes öröksége, erős nye l v i as-
pek tussa l a Kanzleitól és Kammertöl egészen a szerény, de né l kü l özhe te t l en Petschaftig 
(egy i ke azon kevés sz láv e rede tű szavaknak , a m e l y e k b e k e r ü l t e k a s t a n d a r d n é m e t b e ) . 
- M é l y e b b sz in ten a fono lóg ia , mo r f o l óg i a , sz intax is vona tkozása i : t a l á n a szóele j i hang-
s ú l y o k rendszere vagy egyes m a g á n h a n g z ó k k ie j tése.6 5 
Az e f fa j t a n y e l v i k o n v e r g e n c i a a z o n b a n r e n d s z e r i n t évszázadok a la t t m e g y végbe, és 
n e m szabad m e g f e l e d k e z n ü n k a r ró l , h o g y a s t r uk tu rá l i s k i i n d u l ó p o n t o k e k ö z é p - e u r ó p a i 
nye lvek esetében igen t á v o l estek egymástó l ; m é g a köze l i r o k o n s á g b a n á l ló cseh és sz lovák, 
i l le tve szerb és h o r v á t nye lvek összehangolására te t t szerényebb k ísér le tek is k u d a r c o t va l -
lo t tak . 
A m i A u s z t r i a k ö z p o n t i t e r ü l e t e i t i l l e t i , i t t a n é m e t á l l a m n y e l v (Staatssprache) csak az 
I. v i l ághábo rú u t á n i csonka á l l amban le t t érvényesíthető. Csak ekkor ny í l t szabadabb lehe tő -
ség az „ o s z t r á k i z m u s o k " műve lésére és a n n a k k ie légí tésére, a m i t a nyelvészek azó ta b r a v ú -
rosan Varietätseigenständigkeitsbewusstseinnak neveztek el .6 6 T a l á n időve l ez e lvezethet 
ahhoz az „osz t rák" nye lvhez , ame ly re a H a b s b u r g o k n a k szüksége le t t vo lna , és a m i t a bécsi 
d ia lek tussa l va ló k a c é r k o d á s u k va lahogyan m e g p r ó b á l t mege lő legezn i . V é g ü l is j ó v a l ko -
r á b b a n hozzá ke l l e t t v o l n a f ogn iuk . Ezt a lehetőséget a z o n b a n t a l á n végső s o r o n k i zá r t a az 
ú j raé lesz te t t h u m a n i s t a l a t i n , a b a r o k k va l l ás i - ku l t u rá l i s fegyverének s ikere j ó v a l azelőt t , 
m i n t h o g y a nye lv b á r m i f é l e k o m o l y p o l i t i k a i szerepre t e t t v o l n a szert a H a b s b u r g u d v a r -
b a n . 
Befe jezésül enged jenek meg még egy gondo la to t . B á r m e n n y i r e is h o z z á j á r u l t a k a nye l -
vek vagy i n k á b b a nye l v maga - szerkezete, merevsége, t öbbé r te lműsége , vá l tozatossága -
a növekvő p o l i t i k a i és t á r s a d a l m i ins tab i l i t áshoz K e l e t - K ö z é p - E u r ó p a m o d e r n k o r i t ö r t éne -
tében, ké tség te lenü l beszé lhe tünk egy e l lenkező i r á n y ú h a t á s r ó l is a térség t ö r t é n e t í r á s á t 
i l le tően. Ezen a t e r ü l e t e n a nye lv i szűk lá tókörűség öröksége m i n d e n ü t t és m i n d e n v izsgál t 
ko rszakban á tha tó v o l t . A h i s t o r i og rá f i a i h a g y o m á n y o k a t nye l vekke l de f i n i á l t ák , a nye lv 
g y a k r a n h e r m e t i k u s a n kö rbezá r t a ezeket, a m i szűk és k i zá ró lagos ér te lmezésekhez vezetet t , 
ezek a lap ja ped ig g y a k r a n v a l a m i l y e n e tn i ka i fel tevés vagy e lőí té le t vo l t . N e m c s a k a nye lv i 
tényező felelős ezért , a m i n t ezt t ö b b e k k ö z ö t t az is a lá támasz t ja , hogy az 1866 e l ő t t i „né-
m e t " m ú l t a t t á r g y a l ó m u n k á k b ó l - egy n y e l v k ö z ö s s é g e n (Sprachgemeinschaft) b e l ü l -
m i l y e n sokszor k i f e l e j t e t t é k A u s z t r i á t . D e a nye lv a l a p v e t ő e n m e g h a t á r o z ó v o l t . A z o n f e l ü l 
a nye lv k i f i n o m u l t a b b eszközökke l is rende lkezet t , nevezetesen a n é v t a n ere jével : a t ö r t é -
n e l m i személyek , h e l y e k , i n t é z m é n y e k elnevezése egy ú j , e l képze l t szemé ly i ségge l képes 
őket f e l r uházn i , v a l a h o g y úgy, ahogyan a m o r m o n o k keresz te l i k ú j r a h a l o t t a i k a t . M i n d e n t 
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összevéve, a n y e l v i e g y e d i s é g k é n y s z e r í t ő e re je n a g y m é r t é k b e n h a t o t t az egyes n e m z e t i 
ö r ö k s é g e k k i a l a k í t á s á r a , ez p e d i g á r n y é k o t v e t e t t a n e m z e t e k f e l e t t i v i z s g á l ó d á s o k és 
a t ö b b n y e l v ű s é g r ő l szó ló d i sku rzus fö lé . M i n d e z b i z o n y í t é k k a l szo lgá l a r r a nézve, hogy 
n e m c s a k a cé loka t , h a n e m az eszközöket is szo lgá lnánk , h a a j ö v ő b e n n a g y o b b f i g ye lme t 
f o r d í t a n á n k m a g á n a k a n y e l v n e k a szerepére a H a b s b u r g k u t a t á s o k b a n . 
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